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B n wtos daas (ie verano que nos l i izo x i i o i e i v T E r v A R I O 
P e l a y o y C o v a d o n g a . 
el Rey, imposible ya que'esta í raccion cam mes en ello los cronistas árabes y los cris 
biara para i r a rendir pleito homenaje al tianos. Allí—dicen desde el Albeldense basiu 
que juzgaban causante de la ru ina de la pa- Saavedra, todos nuestros cronistas e bis 
ir ia . A los segundos, porque no teniendo nin toriadores unánimes—que cayó prisionero 
( A R U N X E ) 
país , porque no se amoldan a la estultez de 
un necio. 
De ahí , entre otras cosas, el escepticismo 
ambiente, disfraz o másca ra de una supina, 
absoluta ignorancia, que encuentra más có 
i moda tal posición que lá del que estudia o 
la del que investiga para razonar sus itflt 
maciones o negaciones. Contra tal procedí 
miento, que resulta para algunos un nmo 
dus vivendi», España entera fundadamente, 
científicamente, cree en Pelayo y on Cova 
donga. Por eso los conmemora. 
Muerto Rodrigo en la batalla de Se^óyae 
i la1—agosto o septiembre de 713—, según pfe 
1 tende el cronista á rabe Aben Cotaina a ma 
nos de Meruan ben Muza, y trasladados 'sus 
'restos a Viseo, se planteaba de nu^vo a los 
bolizaban todas las clases "de la España -fu-. magnates godos el problema de la .siv-sión 
la recién restaurada Mo-' al Trono, que tan t rágicas consecuencias 
M i l doscientos años van trascurridos des-
de aquel sangriento combate librado a las 
faldas del Auseba, y España entera se une 
hoy en apretado iiaz para conmemorar or-
gullosa el fausto suceso, principio de una 
lucha de cerca de ochocientos años. 
A l festejar este glorioso Centenario se ce-
lebra el arranque v i r i l de un pueblo, que 
vendido por algunos de sus hijos bogo, a 
ver en manos ex t rañas el trono de sus ma-
yores, surcado su territorio de mar a mar 
por gentes de otras lenguas y de otra& ra-
zas, deshecha aquella unidad nacional ;re-
ligiosa, jurídica, social en una palabra), que 
tantos trabajos había costado conseguir. 
Y brotó en un instante el grito de la raza, 
y unos pocos—pocos en número—pero que 
por la heterogeneidad de su condición sim-
había acarreado desde la muerte de Witiza. 
Engrosaba la fracción del difunto último 
Monarca con algunos desengañados de ia 
witizana, principalmente P ^ J o s m u l t a o s c ^ n l c ó A ' d e A T h e ^ ^ tó'su' 
que había proporcionado ^ P f s l a 4efetiM ^ ((fil¡us vemnundi , nep 
de los derechos sucesorios de Achila, piooe fric TrilotQrii. Hliho aoi: an,f\ 
dió en cuanto le fué conocida la muerte del. 
Rey, a la elección de sucesor, conforme'a 
tura, consolidaron 
na rqu ía de los Recaredos y nació lo que ims. 
otros llamamos el reino de Asturias, conti-
nuación del trono toledano. El grito de la 
raza se fué repitiendo por valle y por inoníe 
y el eco del mismo le han oído siempre en 
circunstancias análogas cuantos españ des 
tenían sus almas templadas al igual que los 
guerreros del Auseba. Desde Covadon.ra al 
Dos de Mayo, pilares insignes de iflatfa las reglas que para tales casos teman acor-
Independencia Nacional, cruza una aurt-fi, dadas en los Concilios . •• 










«convencer» ante las «apoyadas» razones del 
triunfador 
telectuales» 
te a pesar 
memora a 
gruta, como 
a los que 
a las órdenes de Alfonso el Batallador, arran 
caban Zaragoza del mismo poder enemigo 
guno de sus peculiares intereses en l i t igio, 
se veían, sin embargo, por causa de ellos, 
ultrajados en m i l formas, por un puenlo de 
(jira religión, de otro idioma, de otra ra/.a. 
Este núcleo inmenso de hispanorromanos 
y godos necesitaba a la muerte de Rodrigo 
otio Soberano, también como él elegido, 
para que, recogiendo • las tradiciones y los 
derechos de aquél pueblo y encarnándolos 
en su persona, continuara trente a la Uhc 
ción witizana la labor de Recaredo y de Re 
cesvinto. Y necesitaba a la par un Rey cau-
dillo de duro temple y de esforzado espíri-
tu, porque todo el Centro y Sur de la Mo 
narqu ía de Toledo hab í a sido- ya recorrido 
en triunfo por las huestes islamitas, sien 
doles íorzoso hallar un hombre que por M I S 
Éfbtes militares y d e m á s condiciones perso 
nales atrajese nuevos elementos con que 
oponer un dique al torrente que amena/d-
ba invadir lodo el resto de España. 
Y eligieron Rey. Y lo eligieron ooníonno 
a sus leyes y costumbres seculares. V ii« 
elección recayó en un godo como ellos, Óyr 
que «nullus... nisi ad genere Gotlms et pao» 
ribus, dignus provehatur ad apicem' Regni-, 
les decía el Canon 7$ del Concilio IV de l o 
ledo. Y el elegido fué' Pelayo, como ellos no-
ble, y seguramente de sangre real. 
Según dicen unán imemente todos nues-
tros autores, era hijo de Favila, duque de 
Cantabria, pues si bien algún ejemplar del 
número 47," nos 
nepos Ruderici Re 
gis Toletani», debe ser equivocación de los 
amanuenses o copistas, porque la segunla 
edición de esta Crónica, publicada por el be 
nedictind Berganza con el nombre de, Enn 
lianensi', no hace mención de lal Hermudo 
o Veremundo, y sigue la corriente geíierol 
don Oppas, el intruso y traidor arzobispo 
de Toledo, y que, con otros muchís imos, en-
coniró la muerte Alkarnah. Empero, nuestra 
imparcialidad, nos obliga a citar que en la 
Bihl. Arab. Hisp. Escur., de Cassiri, se lee 
un texto de Abu Becr, en el que, respecto al 
úl t imo personaje, dice: «Eó duce (Alx.unan; 
bellurn adversus ebristianos susceptum esl, 
sed infausto exitu; quippe is ingenti elade 
affectu fuga salute consuluit, ejús vero co 
llega Solimanus be'n Schaabas cuín máx ima 
exercitus parte, occubuit, auno scilicet, heg. 
139». Sea de esto últ imo lo que quiera, pues 
no resta grandeza alguna al suceso, es lo 
cierto que el triunfo inmenso de Covadon 
ga, reconocido iialmahamente por los ¿ra 
bes, consolidó la naciente Monarquía. 
Los supervivientes de la derrota buscaron 
en la fuga su salvación, dirigiéndose al in-
terior de la Pen ínsu la a través de Liébana, 
en donde un argayo del monte Subiedés. 
"juxta praediuni quod dicitur Casegadla- -
que dice el Cronicón de Alfonso I I I — , toda-
vía aplastó un gran número de árabes tugi 
tivos, cooperando asi la naturaleza aun con 
sus conmociones y trastornos al gran tr iun 
fo de los contados guerreros de Pelayo. 
Mucho se ha fantaseado, seguramente, poi 
alguno de nuestros cronistas, no sólo respec 
to a las circunstancias maravillosas, que de-
cían concurrir en este hecho glorioso, sino 
en cuanto al número de enemigos que pere 
cieron en el mismo. Pero ello es defecto ge 
neral, no sólo de aquella época n i de mu s 
tros autores. Adolecen de él, todavía en ma-
yor grado, los Cronicones que conocernos de 
otros países, aun en sucesos de menor Irans 
cendencia nacional que el que nos ocupa. 
Y darnos remate a nuestra labor. No nos 
proponíamos hacer aquí una historia del 
el a.lto ih/oanor de convivi r con nosotros, y 
que debieran ser pana recreo y estparci-
iniento, ihemos visto su regia í r e n t e car-
g ida de tristes pensamientos, apesadnim-
brlíiilo Uul vez al ver ell estado deplorable 
(te 9u patr ia , al que ha llegado por la 
falta de eoieiigía de sus hi jos . 
Demos, pot lio misano, el ejenuplo que 
merecen leus palabras de nuestro Rey, co-
mso un eoBriuTO mágico que despierte 
nuestra voluntad dormida, trabajemos 
.-on fe y c^jnis'taincLa; y afií, cuando vtwtt-
van les- Reyes a honrarnos con su visita, 
que t a m b i é n nosotros podamos presentar-
m e - toií ongullo noble y sanio, parque 
tanmivn supimoe amar a nuestra .palrfia. 
S A N T I A G O D K L A ESCALERA. 
ACTO MAURISTA 
i: 
¡Pelayo! jCovadonga! He aquí dos nombres 
inmarcesibles, venerandos para todos los que 
sabemos sentir nuestra nacionalidad. Y sin 
embargo, dos nombres que algunos indocu 
mentados científicamente se atreven a dis 
cutir. Hay personas que de tales nombres 
sólo saben que ha habido—y no es cosa de 
citar al autor—quien ha negado la exiaten-
cia del primero y la real idád histórica del 
hecho que conmemoramos. Pero no saben 
Asturias cum irmumerabill Exercltu mise 
rüñt». 
En nuestra humilde opinión, entendemos 
que debió tener lugar, lo más tarde, a prin 
cipios del año 714. El final de la campaña 
de Muza en dicho año, la visita de Pelayo a 
Córdoba durante el Gobierno de Abdelaziz, 
etcétera, "son razones que, aparte de otras, 
nos autorizan a suponerlo. Que la elección 
debió ser en fecha casi inmediata a la muer 
te del Rey Rodrigo, lo deducimos de la con 
sideración de aquel momento. Una fiacción 
del elemento godo, que había llamado a Es 
más ; no recuerdan siquiera las razones de paña a los árabes con objeto de que la r.yi 
tales negativas. 
Así se ha laborado mucho en nuestra Pa 
Jria; destruyendo sin reemplazar, pero de-, 
t ruyendo sin razón, fundamento ni ¡dan al 
guno, a veces por odiosa pasión política, re 
ligiosa o del orden que se quiera. Negando, 
simplemente, por no variar el que niega en 
modo radical, en caso contrario, quizás hav-
ta de modo de ser. Egoísmo funesto, ant ipá 
tico, repugnante y odioso en extremo que 
discute y niega tradiciones e historia de un 
dasen a rescatar un Trono que no había sa-
bido conservar, tenia enfrente de sí a la 
gran mayor ía de su raza y a casi todo el 
pueblo hispanorromano. A los primeros, poi-
que, celosos de sus privilegios y amantes 
de sus costumbres y leyes, no quer ían ver 
se sometidos a iguales, que dios, so pretexto 
que animó a muchos a dar por indubitada 
su presencia en la iota del Barbale té del 
Guadalete, como pretende, no sin abundan 
cia de estimables razones, el general Rur 
guete, en sus interesantes vaRectificaci mes 
históricas», volviendo por los fueros de to 
dos nuestros cronistas e historiadores anlk 
guos). Si bien el arzobispo don Rodrigo sos 
tiene en uDe Rebus IIispanlae».-que supo en 
su retiro de Cantabria la derrota del Rty, 
por lo que marchó a Asturias con su iieV 
mana. ...... anud r.antabriam se recepit, ser 
audlens. suecubuisse exercitum christianurn, 
et árabes quaeque desiderabilia invasisie, 
sumpta secum sorore propria Asturiis se do 
navit...» • 
Mas llega el año 714. Muza-, que habin te 
nido en Toledo, sus cuarteles de invierno, 
reanuda la c a m p a ñ a de c o n q u i s t a g a n a 
sucesivamente a Guadalajara y a Zarago-
za, desde donde gira hacia el Oeste tura 
de que ejercieran la tutela de un adol'íscer.le dominar la meseta central, dividiendo su 
te. Por ello habían elegido por su Rey al 
duque de la Bélica y se habían batido a sus 
órdenes hasta su fin en Segoyuela. Muerto 
Rebot^edOc-Coronas de flom.-BLASCA, 2.-Teléfonos, 755 y m 
E L f E R O R 
D. Sinforiano S o l ó r z a n o y G a r c í a 
A Y E R F" A L-LEICIO EIM Ell— Df A D E 
a los 70 a ñ o s de edad 
D E S P U É S DE HABER R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sua hermanas d o ñ a Victoriania y dofla Aureíiia; tío don Francisco So-
ló rzano ( canón igo de la Santa Ig le f ia Catédnail de Val lado l id ) ; sus so-
brinos d o ñ a Concepción, don Femando y don Santiago S a ñ u d o Solónaa-
no, d o ñ a Aurora , d o ñ a Concepción, don Vicente y don Víctor Ordóñ 2 
S o l ó r z a n o ; sobrinos polí t icos primos y deimás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le enoomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en 
sus oraoiornes y asisflan a, ia conid'uoca.on del cadáver , que se veriflearti 
a Oias tres de la tarde del d í a de t o y , dieisrle la casa mortuoriai, oadle d JÍ 
doctor Mari razo, mimero 9, a l s i t ió á e costumb re, pana ser trasladado a l 
cementerio de Villegtar, donde rec ib i r á oristiamia fteipultura; favoneis por 
los cuales les q u e d a r á n reconocidos. 
I,os fum-rá ies se anunci j í ráai oportunamente. 
- Santander, 8 de septiembre de 1918. 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo s e ñ o r Obispo d - esta d ióces i s se ha, d lg-
f f ido conceder indulgenc-'as en la forma acostumbrada. 
fune ra r i a de Cefe.rino San Mar t ín .—Alameda. Pr imera, n ú m . 22.—-Telefono 
ejército en dos Cuerpos, uno que, al frente 
de Táric . se dirigió a sangre y fuego por 
la vía, romana de Haro-Amaya Astorga, y 
otro que, a sus inmediatas órdenes, marcha 
r ia por la de Cinnia a Benavente, donde es 
ta vía enlazaba con la de Mérida a Astor 
ga, siendo esta ciudad el punto de unión de 
los dos Cuerpos. 
Tal era el plan a ejecutar y lo realizaron 
ambos fácilmente, sin más obstáculos serios 
que .el cerco de Amaya, saqueada y des t ru í . 
da por Táric, y la resistencia del castillo d:-
Barú, en la actual provincia de Valladolid, 
que detuvo a Muza ante sus muros. 
' Pero aquí, «algo grave l legaría a )ídos de 
Muza de lo qüe pasaba al otro lado de las 
móntañaS—dice Saavedra—, cuando gana 
do el castillo, en vez de seguir el natural ca-
mlnó a reunirse con su teniente en Astorga, 
torció al Norte», con sus tropas victori jsas 
en tres años de luchas incesantes, irrumpe 
en Asturias por el puerto de Tarna, y tras 
puestos los montes, derruye a Lucus, avaa 
za hasta Gljón. dispersa a }os naturiles y 
refugiados cristianos, que buscan su salva 
ción en los valles Intrincados del Este, a lo.s 
que persigue, «derramó partidas de caha 
Hería que llegaron hasta la peña de Pe'a-
yo, que cae sobre el mar Océano»—dice A l 
Makkari—y retrocede por fin a Toledo, de 
jando al frente de la región por él conquis 
lada al berberisco Munuza, de la tribu de 
los Gomeras, uno de los jefes que habían 
acompañado a Táric en la invasión. 
. ¿Qut! huscaba Muza en Asturias? ¿Qué ene 
migo era el que trastornaba sus proyectos y 
alteraba sus planes de guerra? La noticia 
que recibiera de Barú, ¿no sería la eieccmn 
de Pelayo, hecha por todos aquellos refugia 
dos cristianos que no hahtan estado en con-
diciones de aguardar en las llanuras leone 
sas el avance hacia ellas de los dos Cuer 
pos acárenos? ;.No tendría lugar entonces la 
elección de Bey, de qüe nos habla el Crorfi 
cón de Alfonso 111, y aun el del monje de 
Silos? Lo juzgo muy probable. 
Pero si aniquilarle o apoderarse de él fué 
el nhjeiivo de aquella operación, corta y bri-
llante, ferminada antes de mediado ;1 vera 
no de aquel año (Muza embarcó en Sevilla, 
de regreso para Oriente, en el ú l t imo mes 
de! año 95. septiembre de 71-i), rio tuvo éxi-
to. En las mon tañas se habían refugiado, al 
mismo tiempo que los restos dispersos de 
población, magnates, prelados y pueblo, 
godos e hispanorromanos, el Trono que re 
nacía , y todas las j e ra rqu ías e instituciones 
sociales que le acompañaban , cada una con 
sus privilegios, todas con sus tradiciones. 
Era el albor de la Monarquía española, que 
una densa nube hab ía pretendido ocultar. 
fin de este apunte, que por circunstancias 
de lugar y ocasión no sale todp lo competo 
que deseáramos. 
Por ello terminaremos diciendo que com 
prueban la autenticidad del suceso y dé su 
protagonista entre los autores nuestros, to* 
dos ellos del siglo IX al X I I I , los Croipoo 
nes de Albelda, de Alfonso I I I . del monje de 
Silos, de don Lucas de Túy. el grzoblApo 
don Pór r igo , La Historia Composlela'ia. el 
Cronicón Complutense, don Pelayo de Ovie 
do y el Rey Sabip. 
De los historiadores árabes, de los que el 
más antiguo, el moro Rasis, es de fines del 
slfílo X. se puede consultar sobre este M I 
ceso, a más de aquél, ben Hayyan, el Ajbar 
Machmua," Abd Allah ben Hamed 
Como saben nuestros lectores, esta tar-
de, a ta ima, y ' en la Sala N a r b ó n , se ve-v 
, rifi-íará el bfanquete en honor del jefe def 
par t ido mauris ta m o n t a ñ é s , s eño r conde 
de Limpias. 
En este acto, s egún ¿hemos dicho, pro-
n u n c i a r á n discursos, a d e m á s del festeja-
do, los s e ñ o m s don Antonio Goiooechea 
y don Césa r Silió, cuyas decla.nadoines son 
esperadas con verdadera expec tac ión . 
La Comisión organizadora del acto ha 
dispuesto que se reserve en el Oetntro 
Ni oi i i - Cai'baja1:., n ú m e r o 8, cierto nai-
ntueiro de tarjetes, que podran recogerse 
hasta Lag doce del d í a de hóy . 
orno ya es sabido, el precio de cada 
tarjeta ee el de ocho pea tas. 
VVVAAAA^VVV\a^'VVVVV/\^VXVVVVVVVVVVa'VVVVVVVVVVVV\^A^ 
¿ imoniO flLBERDI 
C I R U G I A GÉNERAL 
P a r t o s . — E n í e r m e d a d e e de la mujer 
V ía s urinarias . 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10, 1." 
1 ii-o de p ichón 
Premio Cantabria. 
Gran expectac ión despernó la tillada de 
nyer tarde, porque, no obstante no ser lia 
(Vifinitiva para dicho premio, siin embar-
go, por el r'esu litado diei ella se í>odía con-
gt-lurar, con muchas probabilidades de 
•acertar, efl f ina l . 
Las condiciones para t i r a r este premio 
éf Káisi. eran de doce pá j a ros , excluyendo dos ce-
Abderrahman ben Abdqiie (citados estos dos ros, con doneciho a igualar, t i r á n d o s e C J H -
por Viárdot), el ya por nosotros citado Abu oo ^oy y sítete el lunes, a la distancia de 
Bekr. la obra general relativamente tnoder- handlirtap, y los .premios eran de 10.000 pe-
ñ l S d G e t Í r a f f a ¿ « l U w t í S u c m ^ a ^ S " ^ r í p á r t i d a i en la siguiente f o r m L 
5.000 a l primero, 2.000 al segundo, 1.500 
a l tercero, 1.000 a l cuarto y 500 a l quinto. 
Veintinueve escopetas fueron 'las ins-
jiúpto.s, cantidad m u y p e q u e ñ a pa,m un 
premio de c o n s i d e r a c i ó n como este y fue-
ron loa señores 'don Agus t ín Pombo, don 
V í í t o r Sarasqueta, don Honorio Maura, 
duque de Piastrana, raarquiéR de Tenorio, 
don Enrique Camino, don Garlos Soler, 
don Juan Izquierdo, Córdoba (don Lu i s y 
don Emil io) , don Césa r I l le ra , Laserna 
(don José Luis y don Agus t ín ) , don Agus-
t í n González Labarga, don Cásdo LOEK*-
no, don Basilio G u t i í r e z , don José M a r u -
nez, don José Allende, don carios Leaoh, 
don J e r ó n i m o Vil lalón, don Dairío Arana, 
dion José R: Ooejo, Urcola (don Ignacio y 
rentes Idiomas. 
Francisco Torre Setlén, 
j D e la B. Aead. Hisp. Amer. de Ciencias 
C O I F F R U R S D E D A M t S 
Ondulación Marcel.- Champola. 
Avisos: Peluquería Unacero. Tel. 706 
"On parle franeáis. 
A L MARGEN D E UNA CARTA 
ORGULLO DE REV 
podido comprobar que el animal hah 
sido enterrado, y por tanto, no había ¿ 
vido para el consumo. r" 
Ref i r iéndose a l a vaca muer ta pop " 
rayo Btí Las Llamas nos manifestó 
h a b í a .^ido llevada a l a cremación,. 
T a m b i é n nos dijo que h a b í a celein'nA, 
una conferencia con el s e ñ o r Fueyo a H 
pósi to del c a r b ó n de tasa, y que habla ' i r 
pachado telegramas y cartas a k's mj* 
pda ñé la cuenca de Falencia. 
Ayer recibió el siiguiente tejlegraaia ii 
los s e ñ o r e s Jiinéfaez Hermanos: 
((Ten.flmos,cuarent¡i toneladafi carbón pr 
hado muelle 'Agmilar. Pidan ministro ai 
t o r i m e i ó n para mandar le ese Ayuiu 
miento. Esperamos aviso es tación Cerv* 
ra. Mandaremos c a r b ó n eemana 
ma.» 
Los diarios de ayer insertaban una cap-
tó de Su Majesitad el Rey, d i r i g M a al 
m a r q u é s de VilHaivieiosa de Asturias, con clon B'óMx), don G. M a r t í n Mora, Su Alte-
motivo de las fieetas del centenario de 
Coviadoinga. Raen hicienon los per iódicos 
en publicarla, para que todo español pue-
da Verla , y su lectura levante en su com-
zón el dormido orgul lo de l a raza. 
Es el Rey, nuestra Rey, el que a l esen-. 
bir a uniio de sus subditos demuet t ia no-
ble origuillo de Soberano, que rige .]os.des-
tinos de un pueMo glorioso: 
"Haremos aiiigo úniioo en el mundo : 
u n i r el ante y la naturaleza a la Msto-
r ia , en el sitio donde nac ió la nacdonali-
dad españoüa hace doce siglos. Poi-qne. 
esto es Govadonga: E s p a ñ a , lia Virgen, 
el arte, '.la ¡historia y la n a t u r a l e z a . » 
Vianeín a ser estas 'paiabms algo m á s 
za elii p r ínc ipe don Raniero, Mér i to (don 
José y don Ricardo) y don R a m ó n Rusta-
mi'.nte. 
E! r"sultadio de esta t irada fué como si-
grue: 
Sin cfu'o.—Los e ñ o r e s Sanasqueta, Mau-
la , Córdoba. Mar t í nez y Lozano. 
Con un cero.—Los s -ño re s don J. M é n -
to, a] piiinicr p á j a r a ; Camino, Mar t í nez 
Mora y R. Mér i to , al secundo; don A. 
Láser i la , a l tercero; Illera., G. Labarga, 
B. Gut ié r rez , Lcach y Vilfelón, al cuarto; 
Su Alteza don Raniero, Izquierdo y dan 
J. L . Laserna, a l quinto. 
Con dos ceros (excluidos).— Los seño-
n3s Ruiz O cej o y R. Buetamante, ail pá -
raia carta afectuosa a un cortesano j a ™ segundo; don A. Pomho, AUende y 
leal • v en e l esttado de pos t rac ión en que ^ar» F . UrcdJa, a l t rcero; duque de Pas-
nos e ñ c a n t r a n i a s , debieran sonar en núes - t r a r n , m a r q u é s de Tenorio y don C. So-
tros oídos españoles como la voz de Cristo W «tiar-to, y don E.( GórdobaJ don 
r-uamdo ordenara á L á z a r o , dormido en el D. Arana y don I . UrcoOa, a l quinto, 
seno de la muerte, seguir c a m i n a í i d o por . A l terminar l a segunda vuelta se s u ^ 
a .yidia pendió m o m e n t á n e a m e n t e la tamada anlen-
¡Tr i s t e E s p a ñ a dormida! M á s que dor- tniis descargó la^ tormenta, aoompaña .da 
mida, a letargada; y somos los culpables un aguacero -formidable, r e a n u d á n d o -
npisotíbs miiismos, sus propáos hijos, que se a!- poco tiempo, 
atentos só lo a nue t ra ámhic ión y a nues-
:ro eigoísmo, postergamos los sagrados de-
béres parla con ella, que somas ms prime-
ros en desprestigiarla con n u a tros actos, 
con nuestras pialiabras, que nos aveitgon-
zamos casi de ser sus bijoo. 
Y es el Rey, nuestro Rey, el que en es-
tos momentos levanta con orgullo su re-
gia voz para decinnos: «Esto fuimos», 
qua es como indicarnos: «Esto debemos 
ser». 
Orgullo de Rey; orgullo noble y san-
to. Es algo que enardece, que bace éeoe 
miau a nuestras ojos l á g r i m a s de fue^o 
que, al caer sobre miestro corazón, debie-
tTffua pouliei se j u g ó después , oon 25 pe-
setas de m a t r í c u l a , a la distanciia de 25 
metros y a un solo ipájaro. 
Tomaran parie veinticinco tinadores, 
M . rr .^pondiéndales salir a los s eño re s 
l ' c m h . i , Soler, I l l e m , Gut ié r rez , Allende, 
V'illailón, Arana, Ruiz Ocejo, Mér i to (don 
R.) y Urüotlá (don F.), a l pnimer pichón, 
al "gundo lo imiataron todos; a l terciu-o, 
s e ñ o r e s Córdbba y Lozanu; a i cuarto, a l 
11. ; K ¡ u é s de Tenorio, Camino, Córdoba 
(don E.) y Mar t ínez M o r a ; quinto y sexto 
I áj.arr^ l irados sin lanar"• sépt imo lo erro 
e; señoti' L a s e r m (don J. L . ) ; el octavo lo 
f a l l a n m Sarasqueta y Pastrana; el no-
nan abrasar la l laga de nuestra coba rd í a v*p.o, a 30 metros, lo mataron todos; ell 
LA SEÑORA 
Don] i l l a ü li 
dominios. 
Durante el Gobierno de Abdelaziz fmes 
del 7U a mediados ( M 717), «no cabe dudar 
-dice Saavedra—«que el nuevo Rey» estuvo 
so de la gTloria de su raza. Bendito debie-
ra ser el Rey que puede sen saludiado con 
tes palabras de Alifonso el Samo: «Non ósi 
(VIUDA D E P E L A E Z ) 
falleció ayer, 7 de; corriente 
habiendo recibido tos Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. R. 
Sus hijos don Luis, don Eduardo y dofía María de 1*8 Mat cedes; hijos políticos 
doña María de la Puente, viuda de Peláez . doña CamiU Ave darlo y don Lo-
renzo .Suárez-Guanes ; • iet is, hermanos po íticos, primos sobrinos y demás 
parientes,. 
RUEGAN • sus amigos ce sirvan encomendíirla a Dios 
en sus oraciones y asi ' t n a ia conducción del c a d á v e r que 
se verificará hoy. DOMINGO, a las CINCO Y MEDIA, de 
la t irde, desde la casa mortuoria, paseo de Pereda (Mue-
lle) 1 , al-sltm de costumbre, y a los funerales que por el 
ete no descanso le su alma ê ce lebrarán, m-'ñana, lunes, 
a las once, de la mañana en la iglesia parroquial de Santa 
Lucía; favores por los que les quedarán re onodd w 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, en las igl^sia^ de Santa La-
cía, Sagrado Corazón de J e s ú s , Santí imo Cristo y Carmelitas, se rán aplicadas 
oor su alm i Santander, ^de septiembre de 1W18 
El exce lent í s imo e i í n s t r í s imo seño r obispo de esta d ióces i s ee ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Fuaeraria d« Caferino San Martín, A U L O X V Í ' Í Primara, número 22.—Teléfono 
en Córdoba . ' l l amado tal vez para convertir Diós reina, s i n o all que lo merece; y a*i 
Dios te lo d ió , porque lo mereciasn. 
iPero infel iz t a m b i é n el pueblo que 
de'Soye l a voz de su Rey, que mo -siente 
enairdecerse su c o r a z ó n cüaindo IPÍ qiie rige 
sus destinos noblemente le s eña l a con 
orgullo el c a m i n o de la paz, del bienestar, 
delT progreso. 
Lo trisitemente doloroso s e r á que o i leer 
eáaa palabras, llenas de amor 'patrio de 
en tratado formal, análogo al de Tepdómi-
ro, la tregua que de hecho subsist ía entre 
los musulmanes y los cristianos de Asturias, 
bajo la ga ran t í a y protección de Rjüona». 
Y Al Makkat'i. efectivamente, nos dice que 
estuvo en Córdoba, y en Córdoba lamblán 
nos le señala'n, aunque por motivos tlistín 
tos, el Tudense y el arzobispo don Rodri-
go, lo que desde luego hace verosímil su es 
tan cia entonces en la futura capital de Al 
Andalus. de la que salió cuando, asesinado mieistro Rey, a l acogerlae con su ándafe-
Abdelaziz, Iniciaba su gobierno Albor, con renaia nuestra, para todo lo . que no sea 
«vejaciones sin cuento. Llegado a Asturias, 
rompió Pelayo la. tregua vivida basta en-
tonces, y su' actividad volvió a atraer la 
atención de los nuevos señores de la Penín 
sula. 
Un Cuerpo numeroso de escogidas tropas 
marcha erK dirección de Djallkyah—nombre 
con que los árabes designaban toda la re 
gión comprendida entre el Miño y el l'.ida 
soa—, lo manda Alkarnah, uno de les jefes 
árabes que contra los cristianos luchar^, en 
el Barbale, atrnvlesa las montañas , penetra 
en Asturias, e Incorporado a las apuradas 
fii-i/.as de Munuza. hace retroceder a las 
huestes de Pelayo a las montañas . Alkarnah, 
fiado en su valor y ciencia mili tar, le sigue.' 
ganoso de extinfmir el foco de la hoguera, 
y Pelayo. rodeado de los suyos, godos, as 
tures y cántabros , aceptó el combate. 
La lucha fué sangrienta. Pereció la ma-
yor parte del ejército árabe. Están conf >r 
mente.sin oem don Honorio Maura, que 
m a t ó los doee p á j a r o s seguidos, ganando 
la« 5 3 1 3 pesetas, que inupomba te 
pon le. 
A esto l i rador , qiie hasta esta tarde rto 
lio hahüá visto t i rar , creo s e r á uno de loe 
que m á s p^éfíiidS a le; n i za rán en esta t i ra-
il H, por lia rapddeiz, seguridad y precis ión 
con que mata los pájciros. E n la t i rada de 
está tarde casi todas a l p imer disparo. 
pos pon les a carambolas hubo a •contl-
nuajción, ganoindo la4 primena el s eño r 
Miirtínez Mora y lia segunda don Agus t ín 
I ,a -iM-na.-
P.ÍI - . I hoy se t i r a r á una capa compr.itid 
uai chiste o uinia agudeza, no sepamos ver tocios los tiradores que asistan, .cían-
m billas todo el sentimiento de nuestro ' í> comienzo la t i rada a las cuatro y me-
T. NAZON. 
Eo el despacho del alcalde 
Soberano, que a l ser secundado por todas 
lias e spaño les acaso nos volviese lia pendi-
da gnandeza. 
Nosíotros, los m o n t a ñ e s e s , los rsantande-
r inós , oonocemos mejor que ningunas 
otras todio lo honda que muieve ese senta-
miento en el corazón de nuestro Rey. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvwvv\̂ ^ 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedadee de la mujer.—Inyecciones del un industnial. 
606 y sus derivados. i E l s eño r Jado nos di jo que de la denun-
Consulta todos log d í a s , de once y media cia hedjia por el s eño r Torro sobre ei sa-
a una, excepto los festivos. crifteio cJanidestino de una res se h a b í a 
L a A lca ld í a con tes tó con el siguiente 
<(Cervera de Pisuerga. J i m é n e z Heün¿ 
nos. Pedidos vagones mimistro Abasto* v 
delegado Transportes.—Jado, alcalde.., ^ 
B.1 s eño r Jado nos man i f e s tó por áltintó 
que h a b í a ordenado fuesen recogidos jj 
bros po rnog rá f i cos que expend ía ;in £ 
jeto en un café, env iándose los con ja J 
m u n i c a c i ó n correspondiente al goberna 
dor c iv i l , para que procediese a lo 
hubiera lugar. que 
El veraneo dejos Infantes, 
Por ia mañana 
Loa iniflairiites don Garios y doña Luis» 
oasamn ayer la m a ñ a n i a en los «umxfl 
le te-nnas de .la Magdalena, jugando unflsj 
'arndos G&D ailgmios ari&tóc:mta^. 
hop infanti tos ihijos de los inrantieis pa. i 
sanan toda la m a ñ a n a , en la primeria pía. 
ya del Sardinero. 
Por la tarde. 
Los infantes don Carlos y doña Luiga 
estuvieron m i rato en el Casino del Sar-
dinero. 
A Valtaittolid 
En el correo del Norte marcha non av^ 
tarde, ipara Valladolid, con objeto deta.) 
gre?.ar 'en la Academia de Caballería, el1 
orine iipe don Oabriel y el in f ante don Al'1 
fonso. 
A despedir a estas ilustres pensonfag I 
sicudieron vos Infantes don Carlos y dona 
Luisa el gobernador c ' vü , señor Laserna.! 
v otras penaonalidadas. 
De paso para Covadonga. 
Los Reyes en Las Fragi 
Sus Majestades los Reyes, que», c 
yfá se sabe, pernoctaron el" viernes en Ld 
Fraguas, en la finca «Los Homillos»,'! 
ompiedad de los duones de Samo Maupl 
emplearan parte de la m a ñ a n a en pasaarj 
oor los jardines de 'la magníf ica poseaón. 
en c o m p a ñ í a de ios duque(s y de otros all 
los p/aMírinos. ' 
Poco después de las once llegó a a«iwl| 
pueblecillo el gobernador de la pnwindfi,1 
qne cumplimeffitó a los Soberanos. 
M á s tarde se ce lebró u n magnífico i. 
Lido de polo, en e l que tomaron parte ¿ j 
'Tunos ilustres píalatinos y distimgtiiitej 
a r i s t ó c r a t a s , partido que fué presenciado 
por Sus Majestades con • gran satisi 
ción. 
A las dos y media marcharon a CmM 
donga los augustos viajeros y B U séquito] 
en tres aiutomóviles. 
Es casi seguro que Sus Majes tad»: 
gresen a Las. Fraguas el próx-irno luii^j 
;ónjtinuando seguidamente su viaje a 
:apitall donostiarra. 
A l a una a lmorzaron Sus Majestad^ 
Senitánonse a la mesa, con 'ios ReWI 
a d e m á s del gobernador c n i l , el presi»! 
bel del Consejo de ministros, don Antón»! 
Maura ; el m a r q u é s de la Torre illfli 
marquesa de Valdeolmo, el ma.rqués «I 
re-nonio y señora , el de Santa C m z y j | 
ñiora, i a s e ñ o r i t a Cristina de Cainai8S*J 
la fami l ia de los-duques de Santo ^ 
y todos los altos palatinos. 
Los Reyes, lueigo de almorzar, salieníj 
en aoito c<wi dirección a Covadonga, 4 ig 
yo lugar lleganon a lias siete y media»! 
a tarde, 
w v w w w w w w w w v w w w w w w w w w v ^ I 
'•cardo Ruiz de Pellónj 
CIRUJANO D E N T I S T A 
le ia Facultad de Medicina de Matfr'M 
Consulta de diez a una y de tres a se»! 
Uameda Primera, H y 12.—TelófM« 1P< 
6spaña y ¿ilemanW 
P H TELÉFONO 
A cambio cie| vapor «Sardinero». 
M A D R I D , 7.—El Gobierno alemán 
comunicado a l eepaño] que, a can"11'? 
vapor «iSardinero», de l á Compañía «i 
C a n t á b r i c a , torpedeado y hundido m 
submarino t eu tón hace tiempo, -
a nuestra n a c i ó n uno de ios vapoi^j ' 
manos refugiadas en nuestros P" 
hasta que se termine l a guerra. 
riom' 
más 
F i e s t a a r i s t o c r á t i c a 
Anteayer ee ce lebró en e[ h0,1'to| Jif 
de Colindres una hermosa fi^3,J 
r á recuerdos imborrableis entre V" 
tente*. 
En f l precioso «par te r re» de la 
«Cinrugt'i», bellamente ilumimado, 
/.ó, a las diez de la noche, la ^ A j j j i 
la que asistieron (distinguidas y i ' i i ^ 
ñ o r i t a s de l a localitiad y de San , f l ^ 
estando t a m b i é n el fiexó feo muy ^ 
presentado, b a i l á n d o s e haista R111*" 
de la madrugada. cdt¡ 
Entre los asist.mtes a ila fies'" 
mois a las bellísimais' señori ta^: ¿¿d 
Aniontu y Aida S u á r e z M u r í a s JjJ fi 
Angelines Bringas , Concha j .¡( 
cita F l ó r e z - E s t r a d a , Luisa l ' ' "1 ' ' ; . . . ; 
Luz. Ceballos, Estela Ruiz, Jn'lüf \ ^ 
sa, Pi lar v Angelita Díaz Aguirre, ,J 
Gut ié r rez ; Manol i ta , Conchita y ^ w 
pez Bisbail, M a r í a Ruano, Cari» 
do, M a r í a Luisa López Pedros^ ^ 
muchas m á s que unidas a lae > ' ,.; 
nadas realzaban con sus encam -











De ellos: Conrado S u á r e ? Amablemente nos recibió ayer z\ s eño r 
Jado, m a n i f e s t á n d o n o s qu.1 h é b í á presi- zarrasa, Mnriedas, Pico, Pache^ 
dido una r eun ión de lias Comisiones dé otros. . .* 
PoMcía y Hacienda, en lía qne se t r a t ó de A l a 'm i t ad de la fiesta fueron 
u l t imar" un expediente que por un con- dos con un e s p l é n d i d a <duncn)) fjj 
trabando Me carne se h a incoado contra c ú r r e n l e s a ella, haciendo í0 .Vjoii^] 
elogios de la eeplendide?. y í1'01 
los d u e ñ o s de la finca. 
El s«xteto del Casino tocó I 
(faménte todos los ba i la res . 
TlUj 
, A las 
^ ' f r i a n 
SANTOHA EN FIESTAS 
, lVl H'e a q u í una pob lac ión pf-que-
N " ' > araoias a la in ic i a t iva y al tera-
E i U » emprendedor y vaüiente de 6us 
S i Hijos, puei 
EL PUEBi-O CÁNTABRO 
igualarse a la ciudad 
K^'^iodern'a1 y populosa en lo quo se re-




REAL C A S A 
pábrH'as en Sáldenla (Santander), Can-
la (Asturiae), Arena. (Asturias), C " n i ñ a 
S i c i a ) , Futínten-aTiía (Guipúzcoa) , y 
|ermefi (Vizcaya). 
producción diaria en época 
de pesca, 100.000 latas 
' de conservas. 
S A N T O INI A 
Esto 'fie sobra'damente cono.cido) no sólo 
«n Éí-paña, sino en una parte m u y consi-
derable del Extranjero, donde S a n t o ñ a 
Ltoone la necesidad de 'los productos d é 
!,¡Junas de ¿us industniaS. 
X t ía, «m verdad, s« echa, d'e menos en 
L pintoresca vi l la , comercios impor tan-
wm 
de militar y 
HURTADO. 
paisano P A B L O 
Plaza de San flDíonio.-WOlllt 
yW\ VTVt^VVVVVA^VVVVVAA.VVVVVVVVVXAAA^vvvvvvvvvo^ 
tísinioe llenan su> ans ias calles, soleadaiB 
V alegres. E l comercio y l a banca a s t án 
, Un ivpresentados por acreditadas Ca-
,':;s de .salida g a r a n t í a . 
¿puede pedirse m á s que eso en ¡a ciu-
dad mejor? 
Tiene Santona, para que mida K1 í&h 
vtxvalea s eño re s López Dór iga , González 
y é] ingeniero señor Huidobro. 
El secretario da lectura del acrtla de lía 
ses ión del 7 de a g o s t » y es aprobeda.. 
Orüen del día. 
Se quediaj enterando de una rea l orden 
apn-obando el proyecto de dilagado del 
Paso de la Paloma. 
—TambLén queda enterada la Junta de 
umia real orden aprobando e!ll acta de re-
cepioión del t inglado de la d á r s e n a , de M o l -
•nodo. 
—Se liee una comunicaGión de la Alcal-
d í a relat iva a lia insteüacáón, con c a r á c t e r 
provisional, de un kiosco en el pa^fo de 
Pereda, 
L a Junrta. considera que la AJicaldijai no 
ha contestado a una pregunta que se le 
hizo, y acuerda se le env íe una aclara-
c i ó n ; q u i é n tiene ju r i sd icc ión sobne es-
tos terrenas, q u i é n ha autorizado l a ooni»-
tmecaón y qu i én debe ser ei que cobre loa 
arbi tr ios. 
—Se •ajpniéba el proyecto de drta|gadio 
en el muelle Norte, de la D á r s e n a de Mol-
medo (segunda y tercera sección). 
I-i'a yeo i o de muelle embarcadero de pa 
sajeros. 
E l ingeniero, « e ñ o r Huidobroi explica el 
alcance deil mencionado proyecto; dice 
que s e r á tnap íádádo el actual muelle em-
barcadero de donde se ha l l a situado a l 
lugar donde se ha l l a situada la Dehesa 
quedando todo el lonjgitudinal de Qaldet-
r ó n p;i.ra carga. 
—Informiei de la D i r c c i ó n faculfla^tiiva 
sobre una instancia de la Compañfia Tras-
m e d i t e r r á n e a . 
E l s eño r López Dóriiga disiente del intfor 
me por creerle e r r ó n e o ; dice que la con-
ccísión de \ m muelle en las mismas condi-
ciones que sei ih)a hecho para l a Compa-
ñ í a Vasco Andaluza, facil i ta extraordina-
riamente las opeilaciones, de carga y des-
cargia, lo cual redunda en beneficio de la 
industr ia , el comercio y Ha navegiecdón. 
A ñ a d e que l a Junta debe condicionar iia 
conces ión , pero ñ o desestimarla. 
Entiende que, a l igual que en otros 
puertos, debe darse lal comercio toda cia-
se de facilidades. . 
E l aetñor ingeniero defiende su infor-
me, por enteder que con aquello se perju-
dica el tráfico deú puerto. 
Inteinienen en l a d i scus ión los s e ñ o r e s 
Gnnzál z, Gómez y , por ñ l t lmo , se acuer-
da quede el asunto sobre l a mesa, a fin 
de que el s e ñ o r López Dór iga presenta 
para. Ha p r ó x i m a r e u n i ó n un voto particu-
lar. 
—Sa laiprueban lag cuentas coorreispon-
dientes a¿i mes de j u l i o . 
—Se lee, una a u t o r i z a c i ó n de la Suipe-
rioridad para devolver a los armadores 
d il vapor «Pressenj> 6.800 pesetas, que 
por error ae arqueo se les cobraron de 
mas por estancia lem el dique. 
A las seis y media de la tarde, se levan-
ta í a ses ión . ' 
A l m o r z a r á en Burgos y d e s p u é s conti-
n u a r á su viaje. 
E l minis t ro de Estado s e ñ o r Dato, sal-
d r á probablemente el martes para Ma-
dr id , ipara regresar a San S e b a s t i á n el 
domingo siguienla. 
E l conde de Romanones m a r c h a r á a 
Madr id m a ñ a n a o pasado, y si tiene tiem-
po volverá a Sam S e b a s t i á n con e l s e ñ o r 
Dato. 
SANTO NA ( t e e ) 
\W\V V W V \ V V W W X V V V \ VVVVV\/VA V\A\\A/VVVVVVVA-WVV> 
te, además do todos su» encantos, dos pln-
yr!S excolentes: ja de San M a t r l n y la de 
ííerria. 
La primera e s t á si tuada en la pobla-
ciAn y a ella acuden en gran n ú m ? r o los 
oafílstas que prefieren las olas apacible-
a las nías bravas, la t ranqui l idad del mar 
V\\\VVVA/VV.VVV^VAA'\^XX'VV\/tV\AXAAA.\AAXVVVA.'VXVV'V^VVV» 
CONSTRUCTORES DE BARCOS 
IVWVVVVVVX VX'XAa'VA \'\'VWV'WV'VV\'V\I\A/VV\ VWV\'V\'W"V\A 
a su fiereza, el horizonte l imi tado por las 
inonitañab al infinito que se pierde o se 
desdibuja donde termina el alcance de las 
pupilas. 
La playa de Berria , formada en un re-
íianso d'p] mar pujante y terrible, nada 
tiene que envidiar a las mejores del mun-
,|": junto a ella, las de Biar r i t z , San Se-
Mstiiá-n y Sardinero son como un remedo 
'ó'e playa, como u n juguete. Los bañista™ 
pueden llegar allí en un cómodo a u t o m ó -
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Viuda de S. Alonso 
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^ ' J . que sale continuamente dé San toña , 
^ft pie, dando un paseo higiénico y pinto-
resco, porcpie, en efecto, Qa carretera que 
"ne la poblac ión con j a playa de Berr ia , 
€* de las m á s bellas de E s p a ñ a . 
» • • 
Hoy, día 8, puede decirs i que es el 
?ehi centr<aI l¡e los festejos que a l l á se 
o • r^n> Por ser precisamente el en que 
» pueblo de S a n t o ñ a nindé el tr ibuto de 
," ^mcera devoción a su excelsa Patrona 
^ Vh'gen del Puerto, que, según costum-
tradicional, . saldrá proceeionalmente 
te iglesia parro^cpiial, en ei suntuoso 
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di pescl salatl. 
voí ípenÍal i tá a^J ' ig f ie e sajdelle « á l a t e 
Tnn 1 carne' iri b a r i l i od in «católe, 
pesci 10 i,ll'nIÍ0- I-avorazione sui luogo d i 
SANTOÑA {Samander) ESPAÑA 
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rn,1,1', re8a'lo del exce len t í s imo s e ñ o r p r i -
mJf duque de S a n t o ñ a . -
festejo' ílid€m.á¿' 66 celebra un importante 
iniRli taunino, cuyos componentes, lo 
ibpin» 6)0 101,06 en toreros, son de lo 
\ W darse Pliede. 
de" nlV!l,(0s a v i a m o s hov a S a n t o ñ a a dos 
1,,̂  ' /«tros redactores, ^con objeto de p u -
resp'a vní1 todo det-alle 1° ̂  cn Ia Pinto-
Cou P I ? 3 Í E R E L E B R E -
en la m l r l í 0 hac 'mns m á s que conceder, 
vo (mf; ^a d€ nuestras fuerzas, el apo-
rnonLn/"1 ''aborinso y honrado puiíblo 
?S merece de la prensa de !a Mon-
Del Gobierno c i v i l . 
Dice el señor La3erna.—Las 
bases filmad ais por los carpin-
teros.—El estado del señor 
A|ba. 
A i rec ib imos anoche el goberníadon c i -
v i l , s eño r Laserna, nos facilátó las bases 
fi¡rmladas anteanoche, en el; Gobierno oi-
% i l , par los patrons y obreros carpinteros, 
cuyo asunto se ha llevado a feliz t é rmino 
merced á !as gestiones hechas por el se-
ñ o r Laserna, y cuyas bases publicamos 
•en otro lugar de este n ú m e r o . 
T a m b i é n nos dijo el s e ñ o r Laserna que 
ihialbía estado en Las Fraiguas, án-vdtadio 
a. almorzar por dos duques de Santo 
El señor Alba, s e g ú n nos man i fes tó el 
gobernador c iv i l , c o n t i n ú a muy mejorado 
del accidente que, sufr ió c é r e a de Castro 
Urd ía les . 
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loaoiiín Lombera Camino 
^bogaflo.—Procurador de loe Tribunale« 
V E L A S C O , S — S A N T A N D E R 
DE SAN SEBASTIAN 
tan 
* Dato y los periodistas», 
SAN SEBASTIAN, 7.—El minis t ro de 
Estado seño r Dato recibió hoy a los perio-
distas a a una de la tarde, m a n i f e s t á n d o -
les que h a b í a recibido noticias de que los 
Reyes salieron de Las.Fraguas para Co-
vadongai, desde -donde pasados unos d ías , 
m a r c h a r á n a Gijón. 
Dijo t a m b i é n que no h a b í a hablado con 
dj presidente, pero podía asegurar desde 
luego que los Consejos de ministros anun 
ciados se c e í e b r a r i n en Madr id y ocupa-
rán la semana p róx ima . 
D jo t a m b i é n que el s e ñ o r Maura visito 
a i minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica señor 
Alba, qui^n se encuentra tan mejorado, 
que i r á a Madr id para asis t i r a los Con-
sejos. 
Los periodistas le preguntaron s i ̂  se-
ñ o r Mauna v e n d r í a a San Sebas t i án a con 
feren .ñar con el Rey aades de celebrarse 
esos Cf i r cjos. 
E l señor Dato ccnti-stó que no, que ?\ 
presád'm'cC i r á directamente desde Sotór-
7.A.V.J a. Madr id . 
Reso.íc >) a Jos Consejos de ministros, 
dijo que en ellos se t r a t a r á úndeamerute 
del presupuesto de ingresos. 
Mani fes tó t ambién cfuie pod ía asegurar 
que nada ocurre por ahora en pol í t ica in-
ter ior n i internacional . 
Sobre el alcance de su actótud frente a 
los regionailistas quie Ote a t r ibuyen algunos 
per iódicas , d i jo que- carecíla de funda-
mento. 
No es este — a ñ a d i ó — el momento para 
t ra tar de esos asutos y menos ae polí t ica 
intenior, de la que no me ocupo hace tiem 
po. Lo único que hago 'es cumpl i r con m i 
deber en polí t ica internacianlal. 
Loe periodistas le di jeron que los comen 
taraos h a b í a n tenido su origen en una 
carta publicada por «La Epoca». 
—De '¡'o que publica ese per iódico, con-
testó leil s e ñ o r Dato, no puedo ser respon-
sable. Unicamente k» s r í a si lo insparas/e 
yo. 
«La Epocas es órgaa io -de l partido con-
;ervador, pero goza de independencia pa-
ra t ra tar de los asuntos siempre dentro 
del prognama del parti(fc>, al que ese pe-
ífiódico n a prestado siempre grandes ser-
vicios. 
Ni siquiera ejerzo la previa, censura en 
sus orientaciones. 
Dijo t a m b i é n que le h a b í a n visitado "tos 
embajadores de Alemania y Austr ia y los 
Noticias varías. 
POR TELÉFONO • 
Cambó en Oviedd. -
OVIEDO, 7.—En el correo llegó el mi-
nistro de Fomento, a quien a c o m p a ñ a b a 
desde Polla el gobernador c i v i l de l a pro-
vincia. 
E n la es tac ión fué cumjyiimentado por 
varias Comisiones y recibido por nume-
rofio púb l i co . 
En a u t o m ó v i l fué el seño r Cambó , 
a c o m p a ñ a d o del alcaide, a l -Gabierno ci-
vül, dond? se verificó una recepc ión . 
D e s p u é s marcho el min i s t i o a Covadon-
ga, a c o m p a ñ a d o deü gobernador y del a l -
calde. 
Mitin suspendido. 
TARRAGONA, 7.—En Rodes t ra taron 
de celebrar u n m i t i n los soclaJástas pero 
no ipudieron l levar a cabo sus propósi tos 
porque la au to r idad prohib ió la. r e i u r ó n 
L a fiebre grippai. 
TARRAGONA, 7 .—Cont inúa extendüén 
dose por los pueblos la epidemia gr ippal 
que causa grandes estrados. 
Asambtea agrícola. 
CACERES, 7.—Los Sindicatos Agr íco-
'as han celebrado una asamblea en el tea-
tro para t ra ta r de cuestiones de v i t a l i m -
portancia para tes agricultores. 
. No se cierran los teatros. 
MAJDRID, 7.—La Sociedad de Autores, 
ante el grave conflicto que s u p o n í a d cie-
rre de los teatros, se hacreido en la obli-
g a c i ó n de intervenir . 
Se ha reunido con una. Comisión di9 em-
presarios, quedando aplazado el cierre 
hasta una nueva conferencia que celebra-
r á con el s eño r Besada. 
ñ a l a b a n combate alguno na'va'h no se sa-
b í a nada del suceso n i de c ó m o pe h a b í a n 
ido a pique dos torpederos alemanes, a l -
gunos de los salvavidas de los c u á l e s se 
h a b í a n recogido. ' 
E n Copennague h a n aclarado mis-
terio. 
Hace d í a s que estal ló un motí; i ' en l a 
flota alemana, por negarse muchos ma-
rinos a embarcar en los sumergibles, apo-
d e r á n d o s e (los revoltosos de cuatro tor-
pederos, con Jos cuales se d i r ig ie ron , a 
todo vapor, hacia Noruega. 
Fueron alcanzados por a l g u n ó s 'luques , 
de guer ra alemanes, en ta ib lándose un I 
combate y pereciendo i a mayor parte de ; De Toledo.—Se ha celebrado una Asam-
los t r ipulantes de los torpederos1, siendo blea en ila Casa del Pueblo, asisueiido ic-
éstos hundidos, 'presentaciones de 16 Sociedades obr-iras. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O j Se a c o r d ó pedir ad Gobierno el Impues-
Frente i tai iano.—En da meseta de Asia- to sobre beneficios extraordinarios, que 
go rechazaron nuestras tropas, sangrien- ' se rectifique ia tasa deái t r igo a 44 peae-
tamente u n ataque de líos i tal ianos y f ran- tas y que m a ñ a n a se celebre una i nan i -
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Sierra, MADA-
Hoy, domingo, a las cinco de l a tarde, M A T I N E E . 
L a comedia, en tres actos, originall de don G. Mar t ínez 
M E P E P I T A . . 
A las diez, la comedia, en tres actos, E L HOMBRE DE LA MONTAÑA. 
Tarde y noche, CONCIERTOS E N L A TERRAZA. 
T O R M E N T A A Y E R 
POR TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
P A R I S , 7 (Oficial).—Al Norte déli Véale 
nujeistraa tropag se apoderaron de los pue-
blos de Longeva!, Merval y Bremes y han 
alcanzado l a l ínea de Vienil-Arcy-Vil lers-
au G r a n é i s Rivillores. 
Nuestras patrul las han ocupado 3a or i -
l l a Su r del canal ded Aisne. 
E n los d e m á s puntos del frente nada 
hay que s e ñ a l a r . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 7 (Of ic ia l ) . -Del Somme a l Oise 
nuestras tropas han continuado l a persc-
ouición del enemigo durante la noche de 
ayer, enjoonitrandb algunas resisitencias Lo'" 
cales. 
Perseguimos dlei cerda a las netagmar-
diiias al* manas. 
A ambos lados del Somme hemos ocu-
pado Th i tón , Samette, Eancourt, B u i y y 
Olletz, y a cinco k i lóme t ros de este punto 
de Ham. 
M á s a l Sur ocupamos Cugny y llega 
mas a los linderos al Oeste del bosque de 
Genly. 
A l Norte del Oise nuestras tropas han 
entrado ¡en Tengarier. bordeando a l Esu 
de esta ciudad la l ínea f é r r e a y eü' canal 
al Norte dei Aillette. 
Ei bajo bosque de Couzy es t á por com-
pleto en nuestra -poder, a s í como P a r í s ¿s, 
que fué tomado después de a c é r r i m a lu-
ctopi y viva resistencia por parte del ene-
migo. 
Hemos sobrepasado a l Norte de Crinty-
Bezal los pueblas de Ar^ieur y de Bazo!es-
Arleour. 
A'. Sur del Aillete es tán en nuestro po-
der Manteuil , Da Fere, Leí Port-de-Comk 
y Conde-SuD-Aisne. 
N i n g ú n cambio hubo a l Norte del Vesle. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 7 (Of ic ia l ) .^Frente occiden-
tal1.—Ejércitos del p r ínc ipe Rupreich y del 
mariscal von Bohem. 
A l Noroeste de Lagemack, tropas báva-
rais, durafeite m¡ a'vanee loáal, icogieron 
m á s de cien prisioneros. 
A l Suai de Ipres rechazamos un ataque 
de los ingleses. 
E n el frente de batalla se desarrollaron 
fuertes combates de a r t i l l e r í a en las laivan-
zadas d(a nuestras posiciones. 
Nuestras netaguiardias obligaron ad ene 
migo en l a l ínea de Fins-Lieramonit-Loga,-
nes a lanzar varias ataques que le costa-
ron g r a n d e s - p é r d i d a s . 
Nuestros aviadores de batal la ¿ t a c a r o n 
l8L£ columnas enemigas al cruzar el Som-
me y en Br iey Saint-Breist. 
El enemigo sigue su avancie en el Som-
me, pasando por H a m y Chauly, encon-
t r á n a o s e a l atardecer en lucha con nues-
tra retaguardia en l a l ínea de Auberibes-
Villeitier-au-Mont. 
Entre el Oise y el Aisne hubo combates 
dte avanzadas.' 
A ambos lados de Vaux-A'llons recha-
zamos fuertes ataques enemigos. 
Ejérci to del pr ínc ipe heredero a l e m á n . 
— A l Este de Bai l ly nos encontramos a 
oril las del Aisne en contacto con el ene-
migo. 
Rechazarnos n ú m e r o s >s ataques de tro-
pas americanas contra las alturas de Fis-
mes. 
. P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—En la parte Sur del frente 
de batallal contimnamas progresanido ¡en 
ín t imo contacto con el ejército f r ancés a 
nuestra deredha. 
A l Sur de Peronne, nuestras tropas es-
t á n a siete milh 'S al Este del Somme y 
avanzan por la l ínea general de Mouchy-
La Fosse-Vraignie-Tihiencourt, estando to-
dos estos puntos en nuestro poder. 
La resistencia del enemigo y de su» 
tnnpas de cubertura, que h a n intemitado 
•ontener nuestro avance, ha desaparecido 
r á p i d a m e n t e y hemos cogido en este sec-
tor g i a n n ú m e r o de prisiioneros. 
A l Sur del Somme, en las a l turas de 
Hurlur íh , el eniemigo l i a opuesto g ran re-
sistemoia a nuestro avance. 
Cerca de esta parte del frente hubo'ftu-
;ihMs m u y encarnizadas, a s í como en 
Oue.'uicourt y eai el valle a l Norte de dicho 
pueblo. 
Este se ha l l a en nuestro poder y nues-
tras tropa^ han pasiado m á s a l l á de esas 
l íneas , habiendo rfiptumdo Longaville y 
ceses, tras vigorosa p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l ler ía . • 
A l Oeste de monte de San Sisemont, el 
enemigo, que se h a b í a concolidado en la 
pr imera linea, fué arrojado de ella por 
medio de contraataques. 
En Col del Orso, acciones de patrul las 
y afortunados' ataques contra l a guarn i -
ción de un puesto enemigo. 
En eil frente de Albania no ha ocurr ido 
no vedad. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
A ambos lado de la carretera de Peron-
ne a Cambrai , combates en nuestros nuo 
vas posiciones^ 
Combates peales entre el Ail let te y el 
Aisne. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Durante i a jornada, nuestro avance a l -
canzó de aiefte a oclío k i l ó m e t r o s ^n el 
frente del Somrne, 
Los alemanes, que se resisten tenaz-
mente, no han podido oponerse al paso 
del canal de San Quin t ín de las tropas 
francesas, que ie franquearon por Podt 
T i m ó n . 
Estas dos localidades se encuentran en 
nuestro poder. 
De Norte a Sur ocupamos l á siguiente 
l ínea general: 
Inmediaciones de)l Oeste de Vaux, F lu -
tierea, Aplencoui t, Pont de Tugny y San 
Simón. 
Inmediaciones al Oeste de Jussy, vía fe-
rea de Ham, Tergnier y Brises. 
Los aleman-.fi han dejado en nuestro .po-
der importante ma te r i a l . 
Entre e] AilleMe y el Aisne no ha ha-
bido va r i ac ión . 
Pogrresamos en Vaúx-Ai l lon t y hemos 
tomadu Cellffj sur Aisne. 
Hen oa rechazado contraataques alema-
nes al Sur del monte Lafaux. 
En todos los frentes y en el Norte de 
Vesiles, los a le manes, han reaccionado \iio-
lentamento con su a r t i l l e r í a . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
•Ayer m a ñ a n a , al Sur del Asiago, la» 
troplas francesas, de spués de violenta pref 
p a r a c i ó n de ar t i l l e r ía , entraron en las po-
saciones enemigas de Sisemol, causando 
pé rd idas a la g u a r n i c i ó n y regresando 
con 47 prisioneros. 
En el val le de Corcy y él Astico destro-
zamos a l enemigo, que fué fuertemente 
rechazado por nuestras vanguardias. . 
En el valle de Frosela nuestras tropas 
de exploradores capturaron armas y ma-
terial . 
En la r e g i ó n de Grappa d e s t r u í m o s un 
aisalto. 
El enemigo in t en tó atacar tres veces 
nuestras l íneas de LolaroQo, siendo re* 
ntaziado por nuestro fuego ae a r t i l l e r í a . 
Frente de Albania.—En los d í a s 5 y 6 
los aparatos italianos navaiesy los aero-
p anó l s b r i t á n i c o s bombardean) varios OD-
j.etivs, causando p é r d i d a s y daños al' ene-
migo. 
E | estado de Lenlne. 
LONDRES.—Comunican de Rusia a i 
AUmirontlazgo que el viernes, a las ocho 
de lia noche, Lenine se r e a n i m ó bastante, 
a e n d ó la temperatura m á x i m a de 38 gra-
dos. 
Las heridas c o n t i n ú a n inflamadas. 
E l aumento de la temperatura es pro-
ducido por la efusión de sangre en ate. 
pleura. 
Es estado general del herido permite las 
investigaciones "por medio de los rayos X. 
L a agresora de Len¡né. 
LONDRES.—Dora KapCan agresora oe 
Lenine se ha l l a en el hospital de Moscou, 
heitida de bastante gravedad^ a conse-
cuencia de los malos tratos recibidos des-
pués del atentado. 
Lo que cuentan umM prisiioneros 
ROMA—Sábese , por declaraciones de a l -
gunos prisioneros austriacos hechos en 
frente f rancés , que los regimientos en-
viados a B'rancia p roven ían oel frente Ita-
l iano dea Tonale. 
Nuevo presidente. 
LONDRES.—Ha sido elegido el nuiefvo 
presidente de la Repúb l i ca de China. 
Se l lama Hsu-Shnr Ohang. 
Terrible motin. 
ESTOKOLMO.—Se dice en esta capital 
que una g r a n , parte del ejército f inlandés 
fes tación, retirando l a notiificación mol pa-
ro general anunciado para el lunes. 
Vacante amortizada. 
L a vacante de teniente general, por pa-
se a la reserva del geneial Alsinn, co-
rresponde a l a a m o r t i z a c i ó n . 
Declaraciones de Ventosa. 
E n el expreso de esta m a ñ a n a r eg re só 
de San S e b a s t i á n ei min i s t ro de Abaste-
cimientos, s e ñ o r Ventosa. 
Dicsde la es tac ión m a r c h ó a l ministerio, 
dlonde recibió a los periodistas, los cuales 
le felicitaron. 
E l s e ñ o r Ventosa dijo que h a b í a recibi 
do a una Comisión de la sociedad de ulK 
tramarinos «La Unica» , presidida por ei 
s e ñ o r Silvela. 
^Los comisionadas le entregaron una 
instancia pidendo la adopción de medidas 
encaminadas a conseguir el abaratamien 
10 ael aoeiUi, a z ú c a r , mdias y otros a r t í c u -
los de pr imera necesidad. 
T a m b i é n piden que cont inúe el r é g i m e n 
prohibi t ivo para Jas exportaciones. 
E l s e ñ o r Ventosa p romet ió estudiar ol 
asunta. 
Di jo que procurar la aumentar los 
«stoks» de c a rbón , cosa que hasta ahora 
no pudo hacer por La huelga de Puertu-
illain®. 
La act i tud die las izquierdas. 
E l d iputado socialis'^t s eño r Prieto, ha 
dicho que las izquierdas prepara u n mi-
t i n para el d í a 19 en Valladolid, con ob-
jeto de habllar de podítica internacianaL 
S i se les c o h i b e este mitin organizarán 
otros en Burgos y Pamplona. 
L a s izquierdas no h a n resuelto a ú n na-
da respecto a su vuelta a l Pariañ^)ento.• 
Lo h a r á n en una r e u n i ó n , que t e n d r á 
lugar de spués de publicada la convocato-
r i a de Cortes. 
Las subsistencias-
POR TELEFONO 
Un pueblo sin pan. 
TARRAGONA, 7.—En el pueblo de V i -
veipanet hace ya u n mes qu« no se come 
pan p r fal tar har ina para l a f a b r e a c i ó n 
del pan. 
Reina g r an exci tación contra las auto-
ridades, quie no hain adoptado las oponu-
njtis medidas para evitar una falta que 
caus-», un enorme trastorno, sobre iodo en 




A L I C A N T E , 7.—Hía, quedado resuelta 
a huieiga de carpinteros, a causa de la 
ouail se hadaban pariiizadlas muchas obra-s 
L a s modistas a'agoneeas. 
ZARAGOZA, 7.—El Sindicato fenuminio 
de la Aguja se ha reunido en' asamblea 
general, acotdando pedir el estabk'icimíen-
lo de a junu ida de nueve horas. 
Estado del conflicto. 
BARCELONA, 7.—Se cree que se decla-
r a r á n ien huelga los obreros-de .a í á b r h a 
de Matod. 
— E n ' Sabadell es general la huelga de 
n.eiaiúi igicos. 
-—Loa obreros canteros de Montjuich i j -
n í a n anunciada una reun ión pana hoy, 
j>ero el gobernador lia p roh ib ió y no ha 
podido ceiebrarse. 
—Las autoridades' adoptan precau.-io-
nes con motivo de la huelga de panaderas. 
E n aigunas tahonas trabajan soldados 
de Adminiis i ración m i l i t a r . 
La po l i c í a h a practicado registros en ios 
domicilios de "os miembros deü; Comité de 
huelga. 
Capitulo de huelgas. 
BARCELONA, 7.—Se ha Celebrado un 
m i t i n por l a F e d e r a c i ó n obrera, para tra-
tar de la huelga de panaderos. 
Se a c o r d ó celebrar m a ñ a n a una re-
u n i ó n s in no se solucionaba 61 contllcio, 
para que t a m b i é n huelguen obreros do 
otios oficios. 
Dos hombres y una muje r se pr-'&enta-
ron en una tahona exigiendo el cierre, 
siendo deteniods por dos ageDitea 
Ün rayo mata a una vaca. 
Ayer tarde, cuando m á s animado esta-
ba el t i ro de pichón, tuvo que suspender-
se por eii fuerte aguacero que cayó sobre 
lia ciudad. 
Los tiradores se refugiaron en led cha-
let del campo y a poco de guarecerse a l l í 
de l a tormenta cayó un rayo a unos 150 
metros de distancia, por la parte de Las 
Llamias, matando una vaca propiedad del 
señor Cósio. 
Examinado el an ima l , se vió que no 
presentaiba m á s her ida que u n or i f ic io 
pequeñ í s imo en iel lomo. 
SALON PRADERA.—Funciones a las 
cinco y media, siete y media y diez y me-
dia, tomando parte ia Troupe L i l i p u -
t iense». 
M a ñ a n a , ú l t imo d ía . Despedida. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde lag tres 
y media de l a tarde. 
L a emocionante pe l í cu la «El detective 
Swií t» (tres actos). 
Toros en Huelva. 
POR T E L É F O N O 
Ocho toros, para Malla, Freg, LaHta y 
Camará. 
H U E L V A , 7.—Con una entrada floja aa 
ha celebrado la corr ida de eeta t a r d é . 
Mal la pasaporta a l pr imero con un p in -
chazo superior y medlia estocada codoeul, 
que y vale una ovac ión y la oreja. 
A l segundo le mata Freg de media es-
tocada superior, siendo ovacionado. 
L a r i t a pboue u n par doble a l tercero, y 
después de dos pinchazos bien s e ñ a l a d o s , 
le ma ta con una estocada corta. 
C a m a r á hace en el cuar to una faena 
breve, para tres pinchazos malos y cua-
tro intentos de descabello. (Pitos.) 
E] quin to toro coge a Mal la a l hacer u n 
quiete. 
El diestro pasa a la e n f e r m e r í a . 
Fegr mata al bicho de una estocada sdr 
perior. 
A l sexto t a m b i é n - Je mata este mismo 
espada de un pinchazo y dos medias es-
tocadas. 
C a m a r á coloca a,! spfkno un par de bao 
der i l l á s superior, sigue L a r i t a con otro 
bueno, cerrando el tercio Freg con medio 
regular. 
L a r i t a da pocos pases, acabando con 
un pinchazo, y una estocada colosal, que 
e vale ia> dos orejas y el rabo de la víc-
t ima. 
A l octavo Je coloca C a m a r á medio pa r 
de banderillas. Hace, u n muleteo breve y 
valiiente y mete una estocada hasta l a 
bola, descabellando al p r imer golpe. vOva. 
ción.) 
sé ha amotinado contra el Gobierno, sien- autor idad. 
o arrestados y encerrados «tn prisiones 
84.000 hombres. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Ayer tarde y durante la noche pasadla 
Se han reunido ios huelguistas de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , acuidao-
do no reanudar el trabajo, aunque se les. 
•concedan los aumentos que solicitaban, 
los barcos de la C o m p a ñ í a esquirole: 
C o n t i n ú a en ei mismo estado l a huelga 
de ferreteros. 
A d e m á s de los obreros m e t a l ú r g i c o s 
huelgan otros de diferentes oficio». 
; : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
mientras aitaqües a l Este y Nordeste de mietras no sean a t endüdas (las peticiones 
Peronne dieron por resultado el que nos de la Sociedad «La Nava l» y vayan, en 
a p o d e r á s e m o s de Haincour t Sorelle-Grand ' 
Metzenconture. 
A l Norte de este ú l t imo punto penetna-
iiios en la parte occidental del bosque ue 
Haivrincourt, haciendo grapi n ú m e r o de 
prisioneros. 
A l Norte del Canal de L a Bassée ganar 
ron terreno nuestras patrul las y lias po-
siciones alemanes p r ó x i m a s a Ganteleux 
VioUiaanes. 
M á s a l Norte efectuamos con éxi to algu-
nas operaciones secundauios durante l a 
arde de ayer entre la cota 63 y Bulber-
gien, haciendo 50 prisioneros y adelanitan-
5o mn-stral í n e a en di recc ión a Messinea. 
No dimite. 
VIENA.—Carecen de fundamento las 
noticias publicadas por algunos perlOdi-
1 H . s e g ú n ijas cuales se habla deíoldido a 
presentar l a d imis ión el minis t ro de No-
gocioa extranjeros, Bu r l an . 
Tiro Nacional de España. 
Estados Unidos. . 
T a m b i é n lie visitó el embajador de Es- Niermont, a c e r c á n d o s e a Metzen-Courtu-
p a ñ a en Londres s eño r Mer ry del Val , y , re ya la parte Sur del basque de A p r i n -
e! senador s eño r Prat. coint. 
A ias 
Viaiita a García Prieto. 
E l subsecretario de la Presidencia se-
ñor L íanos Tor r ig l io , que se enouientra 
en San S e b a s t i á n , visitó a l minis t ro de la 
Gobernac ión . 
Doña Cristina y losj jnfajititos. 
Da Reina madre d o ñ a M a r í a Crist ina 
no sa l ió hoy de Palacio. 
Por la m a ñ a n a recibió varias audien-
cias. 
E'? p r ínc ipe y los ánfant i tos estuvieron 
jugando en la p l a y a 
Viajes io'«e minstros. 
El minis t ro de la Gobe rnac ión señor Gar 
D I A P O L I T I C O 
POR TLLÉFMNO 
Noticia desmentida. 
E n ei minis ter io de l a Guerra l i an fa-
cili tado a l a prensa una nota diciendo 
que es totalmente inexacta l a noticia pu-
blicada por algunos p e r i ó d i c o s acerca de 
la gran penalidad que le s e r á impuesta 
a] c a p i t á n don Aníba l Boyer. 
A ñ a d e que ej proceso se ha l l a en «1 pe-
E11 este'punto del frente hemos cogido ''iodo de plenario, y no se ha formado, po r 
ranchas prisioneros, afed como a l Norte tanto, la clasif icación. 
ñ í f í a s i ponrle. 
SESION S U B S I D I A R I A 
k JtiSta da'0? de ,5arde 36 Tmrú6 iayer 
^.bsiüij". '¡ ^ Pbr,as del puerto en sesión cía Pi'ileto, sal ió a las once de la mañana 
^nvp|.ja' ' - . "a jo la presidencia de don pana Madr id , en autonlóvU, a c o m p a ñ a d o 
Gómez, y con awstencii*. de loe de mm doé h i jo* 
del canal de. La Bassée , donde ha hiabido 
granl! ucha, y a l Oestie. de dicho canal y 
a l Este de Bac-Saint-Mark, donde tam-
biién cogimos algunos prisioneros. 
En esta ú l t i m a localidad nuestras tro-
pas avanzaron ligeramente hasta Erchei 
11 rigen y a í Norte de Ipres. 
Una insubordinación. 
LONDRES.—Hace tres semanas, en a l -
gunos puntos de Dinamarca y Noruega, 
se s in t ió violento cañoneo , que p r o c e d í a 
de-i mar del Norte. 
E l fiscal p o d r á hacer una provis ional , 
que puede ser modificada cuando se ve-
rifique el Consejo de guer ra . 
Noticias oficiales de Gobernación. 
El subsecretario de este minis ter io , so-
ñor -Rosado., ha comunicado hoy a la 
prensa Has siguientes n o t i c i á s oficiales: 
Dé Murcia .—En l a ses ión celebrada en 
él Ayuntamiento de Cartagena ee produ-
jo un incidente, resultando herido por ar-
ma de fuego Emi l io Sanz. 
Como se a s e g u r ó que el disparo h a b í a 
Concursos mensuales. 
Iia< Junta d i rec t iva de la Representa-
ción de Santander, comprendiendo que 
uno de los principales fines de la pa t r ió -
tica Asociación «a adiestrar al elemen o 
civifl en el manejo de las armes, con ob-
jeto de que ai llega él caso ee halle pre-
parado para la defensa de la patria, h a 
tenido la feliz idea de organizar unos con-
curso» mensuales de tiro pare paisanos. 
Estos concursos se oeLbrarán en los 
meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre. 
Todos los domingos de estos meses ha-
b r á t iradas y a l fin de cada uno de elloe» 
se h a r á el recuento de los puntos obteni-
dos, para a d j u d i c a c i ó n de los premios. 
Se han recibido ya imponanieg regalos, 
que s© d e s t i n a r á n a premiar a los vence-
dores, yentre esos premios figuran algu-
nos en metá l i co . 
Los s eño re s que forman la Directiva de 
la Sociedad han sido los primeros en con-
t r i bu i r a la rea l izac ión de esta idea, di ; 
na de un entusasta apilauso, y que iper-
m i t i r á que el elemento civil de Santaui 
der, adiestrado en el t i r o con 'estos con-
cursos, que han de servirle de entrena-
miento, hag«a un lucido papel en los i 
cursas nacionales que se c e l e b r a r á n en 
ei verano p r ó x i m a 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/Vvvvvvvvwv^ > 
Notas necrológicas. 
Ayer falle» ió cristianamente en esta ciu-
dad" el nespetablie caballero don Sinforia-
ño So ló rzano Garc í a . 
Las altas virtudes del finado, cuya v ida 
fué dedtciada a la p rác t i ca del bien, le ha-
b ían conquistado las s i m p a t í a s generales, 
por cuya causa su muerte ha de ser sm-
ce ram en te sen t.i da. 
Nosotros nos asociamos de todo co razón 
al dolor que iein estos momentos sufren las 
hermanas del finado, d o ñ a Victor iana y 
doña Aurel ia , y el resto de su dist ingui-
famil ia , rogando a nuestros lectores 
una o rac ión por el alma del difunto. 
* * * 
O m f ó r t a d a con ilbs auxil ios espirituales 
ÉaHieció ayer en Santander la virtuosa se-
ñora d o ñ a M a r í a de los Dolores Quinta-
iMillia y López, viuda diei Pe láez . 
H a b í a -conseguido esta dama -que ayer 
un t r egó su alma a Dios, labrarse la esti-
mlaición general, el afecto de. todos a fuer-
za de prodigar bondades y de" l levar a la 
prác t i ca en todo momento las aütas v i r -
tudes que la adornabam 
Reciban sus hijos don Luis , dOn Eduan-
do y d o ñ a M a r í a de las Mercedes, asi 
como toda su respetable famil ia , l a slnc*-
nu expres ión de nuestro sentido n é s a m e . 
Descanse en paz la virtuosa s e ñ o m . 
I 
Especialista en enfermedades de los ni -
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astilleroy de 3 a 5, los m i é r c o l e s y 
domingos. 
Garlos Rodríguez Gibello. 
Reanuda su consuí ta en el Sanatorio 
de Msdrazo, de doce a una. 
Francisco Setien. 
«tó^aileltata en eiittrfiift&uiee tfa ia eguis, 
B i A N C A , N U M E R O ü , 1.* 
ow'fv» .a» üMir** r affc-u * * i 4o* a w?a. 
Jul o Cortlguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de parto» y 
enfermedades de la mujer. 
Páeeo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 82t 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás , 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Días m á s tarde, aparecieron en la eos- sido hecho por Enr ique Vida l , fué éste de-
t á c a d á v e r e s de mar ios allemanes. ¡ t en ido . 
Y como n i Alemania ni Inglaterra se- | U n guardia re su l tó contuelonado. 
1 0 2 . - M E R C L i 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
D E 
? Alda» *fo, 
Suceeor de Juan y Lule AMasoro 
y Compañía. 
Abier ta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a] Casino. 
Servicio a domicil io. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
^c lo fe r í a ¿fe J o y e r í a & O p t i c a 
S & K B S 3 9 £< & 9 H B B A - c -
MJMVflMl 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
S A S T R E 
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ciipación aÜI despido del obrero, quedando 
a ello obliiigado tanto patrono como obre-
ro, siempre y cmundo se lleve trabajando 
un ia.fio. 
6.14 E l día prinuero de mayo s e r á com-
si'detrado día festivo ipara Jos efectos de 
que qne len los obreros en libertad lie a>cu-
A r o no o,l trabajo, 
7. a Que los patronos paguen el tu.invija 
y >cám de que no haya con i única ció n aiw-. 
h á r a comidlai. 
8. a E'l pago de los jornalíes será por ho-
rae. 
9. a E l aumento del 10 por 100 en el jor-
na! cuaindo se trabaje lem 'eil andaniHi. 
Por los patronos Ebanistas, Manuel Res' 
tegaüi.—Por l a Sociedad de earpimteiios y 
eba.m.st;i3, Santos del Solüar, Aurelio Gó-
mez, Antonio Mediavil la, D á m a s o Solaaia 
y Julio E lv i ra .—El 'Gobernador c iv i l , Agu-s 
"tín de L a s e r n a . » * 
Dando las gracias. 
Una Comisión de eefiores qne cumpo-
n í a n la, Jimia, ernoargíada de la trainita-
ojócp y .arregi'Jo de las bases firmadas, nos 
vi<iió amocáie, rogándoi jos hkóéramü.s 
CXHistJajP su profundo reco'nociiniento Jiacia 
todas la,s personas y entidaaes que iva¡ri 
.•onitribuí'diü a la te r in inac ión cíe este asun-
to, o bien a los quie; mora l y mater ia lmen' 
te los ihKy.iai ayudado durante el confli'Cto. 
T a m b i é n bicieron o o á s i a r isu agi'a.íle'-
cimiento háoia el gobernador c ivi l , señor 
Laserna, por la. parte act iva que l n Icni-
do ' en el w^sunto ha^ta' darle por termi-
nado. 
Quedan complacidos m i e s í r o s visi lan-
tes. 
0arte comercial, 
Valladojid, 6 .septiembre. • 
'Trigo*.-^-El mercado no l i a variadi) ul.i-
,!a. En el detaJl van comprandosei las pe-
q u e ñ a s par t ída ,s que trae cada labrador 
y el precio, s e g ú n .su ci'ase, oscila tetótáá 
iSO y medio y 88. 
EtOy ¡hubo por el Canal 300 fanegas to-
madas lai 86 y medio, y por el Arco en7 
traron 200 a '88. 
"Partidlas se ofrecen de varias proceden-
-aas a 92 reaJes, pero no ihay quiiem com^ 
pne. iBarcelona. sigue sin opérac iones . 
Centeno.—A 73 y medio reales' ofrecen 
hoy. A l detall paigan a 67 y 68. 
Cebada..—Clase del p a í s cteden a 59 real 
'es 70 i l b r i » ; de Anda luc ía , a 43 y mcdin 
peseitas ¡oe 100 kilos. 
Avena.—La ofenta vendedora cotiza a 
í4 . pesetas los 10 kilos. y 
Algarrobas.—Ceden lá 88 reales las 94 
libras. 
Habas.—Hay veaiidedor a 60 pesetas ios 
'00 kilos.. 
Lentejas.—Con destipo a San Seba-süán 
i aü icé que' se iban hecho aOgun/as ventas 
f 50 l i a b i d mué pi:ogunta.r para dónde 
i r án luego. Ofrecen a 27 pastas los 42 k]-
cs. 
.La hiela É (apleiouolfliDaiia 
Como adidaiiitiamos aye ivJa huelga que 
siostcníaii. lió-s carpinteros y ebanistas de 
Santander, q u e d ó soluciouaiaa en. iba ma-
drugada del s ábado , en el Gobierno oivi l . 
II aquí las bases f i rmadat í por pa t ró -
Ti'ois y obreros: 
uRcainidos en Santan'dier, el d í a 6 de sep-
tilembre de 1918, de uñiai partiei dooi Alfredo 
LLaño, en rcpresentaición de l a Sociedad 
Patronlal del ramo de oons tmoc ión , y de 
otra , don Santo» del Solar, Antonio Me-
diiavilla, Dániaiso Solaaua, A u r á ó Gómez 
y , Juiláo E lv i ra , en rep resen tac ión de los 
obreros carpinteros en huelga, acuierdan, 
ai presencia del d&ñar Oobemador, dar 
por terminiada aquella bajo las siguientleisj 
condiciiones: 
1. a Los patronos pe r t eueó ien tes a, la 
Sociedad Paitrom^al . a b o n a r á n a sus óbre-
nos oanpintarois oficiales el j o r n a l medlio 
mimimo de 5,50 pesetas (cinco peseta.s con 
•i n uenta cént imos) desde el p r ó x i m o día 
9 del icorrienite en qu)& ele r e a n u d a r á el tra-
bajo (con exclus ión de los encargados). 
2. a Los citados patronos aboniairán 
igualmente a sus obreros oficiales otro au-
mento de 0,50 pesetas (cincuenta oénti-
j i ios) soíbue los j ó m a l e s que estos d is f ru 
fiaran desde el p r i m e r lunes siguiente al 
d ía nueve de marzo del a ñ o 1919, quedan-
do desde dicha fecha establecido el jo rna l 
medio de seis pesetas, (igualmente con ex-
c lus ión de los encargados;. 
3. a Se c o n s i d e r a r á aprendiz todo obre-
ro que gianiei comó m á x i m u m un joimaJ 
cquivopeuitie; a l 70 por 100 del jo rna l de los 
¡ales, y a dichos aprendices se les con-
tteá&ü las siguientes mejora:9 desde el d ía 
qfte el trabajo se reanude: 
a) A los que ganen menos de uoa pe-
seta o biasita l a pesieita, se les a u m e n t a r á n 
0,25 pesetas (veduticinco cént imos) , 
b) A los que ganen m á s de una peseta 
y no excedan de dos pése tes , se les auimen-
t a r á n 0,50 (pesetas ('cincuenta cén t imos) . 
c) A loa qne gaaien m á s de dos pesetas 
se les a u m e n t a r á n 0,75 pesetas (setenta y 
cinco cén t imos) , ¡pero sin que en este caso 
pueda ^exceden su j o r n a l con dioho aumen-
to del 70 por 100 déli jornlal de los oficiales. 
4. a Los patronos p o n d r á n a los obre-
vros icarpinteros los bancos. 
5. a A contar desde el d í a primero dietl 
a ñ o 1919, lias horas extraordinarias se 
a b o n a r á n con el 50 por 100 de aumento. 
• 6.a Los trabajos en domingo o de noche 
ee a b o n a r á n con el 100 por 100 de aumlen-
to, en tend iéndose por trabajos de noche 
los que se ihagan después dé las ocho de 
lai tarde en invierno, y después de'ifas nue-
ve en verano. 
7. a E l dia primeno de mayo s e r á consi-
derado por tas patronos festivo para los 
oh' los de que los obreros quedtn en liber-
tad nd acudir o no a l trabajo. 
8. a Los obreros que trabajen en anda-
mio ooligante, p e r c i b i r á n , cuando realicen 
esti s trabajos, u n aumento del 10 por 100 
sobre.leil j o r n a l que ordanariamente perci-
ben. 
9. a E l pago dedos jornales s e r á abona-
do por horas. 
10. A los obreros que lleven en una caí 
sa m á s de un año , se le a v i s a r á el despido 
oon ocho d í a s 'de an t i c ipac ión , sa.lvo ca-
so dé fuerza mayor. 
Por la. Sociedad Patronal , Alfredo Lia-
ftp.—iPqr os obreros en huelga, Santos 
Sn ar, AürelfiiO Gómlecz, Antonio Mediavi-
l la , J3ámaso Solana y Julio Elvi ra .—El 
Gobeimador, A g u s t í n de Laserna. 
« » « 
Reunidos en Santander el d í a 6 de sep-
bieónibre de 1918, de una parte don Manuel 
• Restegui, en r e p r e s e n t a c i ó n de los patro-
nos ebanistas, y por o t ra parte los seño-
res don Santos del Soíar , don Antonio Me-
diavil la, don Auilelio Gómez, don D á m a s o 
Solana y don Julio Elv i ra , en representa-
ción de la Sociedad de carpinteros y "eba-
i i . ; - : a.-, acurfrdan, en presenclita del s eño r 
Gobernador, don Agus t ín de Laserna, dar 
por terminiada La huelga en las siguientes 
-ciomdiciones: 
1. a Los patranos ebanistas a b o n a r á n a 
S U H obreros oficiales un aumento de una 
peseta sobre él! jo rna l que disfrutaban ai? 
piamtiearáa la huelga, y otro aumento de 
pjiin ai., n ía iMitimosa par t i r del primer hi -
ñ e s ^siguiente a la fecha del d í a 9 de man 
. de 1919. 
Se c o n s i d e r a r á oficial todo aquel que ai 
plantearse lita/ huelga ganara de tres? pese-
ta^ cincuenta c é n t i m o s en adelante. 
2. tt Los citados patronos a b o n a r á n 
igualmente, a 'los aprendices, en la forma 
siguiienite; 
a) A los que ganen menos de una ipe-
seit-a hasta la peseta, el aumento de voin-
tiv irncc cén t imos . 
b) A los 'que gan|en m á s de una peseta 
fltota dos pesetas, se les a l i m e n t a r á n cin-
cuenta cén t imos . 
é) Y 'desde dos pesetas hasta tres pese-
tai > cincuenta cént imos se les abonar" 
setenta y cinco cént imos. 
3;« Los patronos p o n d r á n 'los bancos 
lííis "b ré ros ebanistas. 
•t.a Las ihonas extraordinarias se abo- peligrosos, 
na ra ii ail 25 «por 100 desde el d í a de entrada Siendo el nuevo recorrido, el siguiente: ; 
C 
bridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el d ia de 
'y:!- fué d siguiicnte : 
(/.midas dis tn ibuídas , 822. 
T i a use untes que h a n recibido alber-
gue,. 5. 
Asi.Hados que qued'an en á¡i d ía de 
hoy, 102. 
Un f enómeno sísmico. 
En l a Comandancia de Mar ina se reci-
bió ayer u n telliegrama de l a de Málagfa, 
omuiriicando que Los aprato,s nuetooroló-
gicos' de aquella capi tal h a b í a n registmido 
?1 dia. 6 u n temblor do ñ é r r a próximoi, 
r^rdina-riia; el, jueves, 12 dcLcorriente, a lias 
rm^v" y media, de la "noobe," en iprimoila 
cionivocatorki, y .a las diez, en segunda, en 
los isalones de «I ,a 'Bohemia» (Mavet, 7, 
bajo). 
Se ruegan (la, m á s puntua l laisistencia.— 
La Direc i iv i i . 
Campeonato infantil de futbo'. 
Hoy se j u g a r á n en el campo del "De-
port ivo», los .siguientas partidos de,cam-
peonato im fiamt i 1 : 
A 'Has tres en punto de la tarde).—((De-
portivo» .(imfantil)-((Club Eéperanzja». Ar -
bitr&, Gacii (C. J . ; y 
A las sei|S y media.—((Siempre Adelan-
t0))-«ldleal Club». Arb i t ro , un afidoniado 
del Club organizador. 
# » » 
A las cuatro 
campo, j u g a r á n 
•nr.infaoy ' u^pr i so 'piüiraf'Ri^. T I U X I A I Q ns 
lecturtir y r e s é iva ; ai] finai, ísaive ' popu-
lar cantada. 
En San Migufl.—Misas a las seis y me-
diía. siete, ocho y diez, durante esta úl-
t ima h a b r á püátida sobre el Santo F.va.n-
gello. 
Por la tarde, a las tres, expl icación del 
Cfilc! ii-mo a los n i ñ o s ; a las oaho, fun-
ción religiosia, cení Rosario,, p lá t ica , ben-
dición y cá.nitifd'S. , 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
i'íres Aijuslino&).—Domingos y -dfajfe fes-
liv «. luirías rezadas desde las seis a ¡as 
nucive y media. 
Por la tarde, |a las tres, oaitequesis; a 
las of^ho y miedla, Rosario. 
E n Sam Roque {Sardinero).—M'SBS a 
(tr y miedia, y en .este n ú s m o las -\> t •. ocho, nueve, diez, once y doce, 
a r á n un partido amistosa los1 Por lu larde, •u las cüa t ro , Rosario, con 
primeros1 equipos de ¡os Clubs ((Santander expO;3Íoiióñ menor del San t í s imo Sacna-
F, C.» y "Deportivo Can tab r i a» , este i ' iRi- ' mentó , es tac ión, o rac ión de Amor v Re-
mó «a a l i n e a r á como sigue: | a r a . d ó n á J e s ú s en l a Eucaristia, bendl-
Tenán , Colomer, X. X. , Kuiz, Manuz, ' ctón y reserva, t e r m i n á n d o s e con el oánt i -
Arnorrortu,, Sáncihez, Collantes, Torre, ci--(jc-.l Himno Euciairístico. 
(i.ic.i, Mantíneiz. i Este misino ejercicio se r epe t i r á todas 
Suptenites: Ramos y Pandi». I la^ t a i des, a :a misma hora. 
Reto, j — 
La Soi i fdad ((Flor Sport» reta u l «Bus- i „ | „ j _ t _ i j , , t 
n i de barde del día 13 i e V (fé Id JOtUada 106̂ 311111. 
de hoy, p a m jugar un par t ido 'amistoso 
en' los campos de ios Arenales, | p;>,ra t ra tar de un-asunto de tanto i n -
^ P K P B MONTANA. t e i ¿ s p i r a l a dase, como es la implan-
_ _ _ tasión te !a tej i.dai la A CRONICA REGIONAL m 1 Dependientes 11 C 
" " ' a «ns asociados y a toda ja. dependencia 
^ ' ' ^ , . . ., en general, a la. asamblea que se celebra-
• Co&M sw padre.—ÍAI ^ u a r d í a c iv i l de* Pá hoy, a Has once de la m a ñ a n a , en su 
. X - P S ^ domiciHio social, c aüe de iAiuton«o de la 
todos 
ber agredido con. uñi palo a su padre Car 
bino Ürdanv i l i e t a , de ochenta, a ñ o s die 
cííad, en mm diiseusión que con é l 'Sostuvo 
a la puerta de su aisa, causándo le urta 
herida do dos cen t íme t ro s de extensión, 
en la cabeza" y una gnan hemorraigia. 
•La m e t e i o ñ a d a . mu je r quedó detenida, 
a di,-í¡:(isi;'i('oi de¡ Juzgado de aquel tér-
mino. 
ONTANEDA 
('"SIIÍ;, de chicos.—La b e n e m é r i t a de este 
pai s-tb ha denuncí iado a varios chicos de 
c^ta rincailidad, que se enitretuvieron hace 
pocos d í a s en i r quftando los campanos 
l is Któwflja de varios A-ecinos. 
Los traviesos chicos se reunieron aiego 
y ; -amn pon todo el pueblo tocando uncí, 
allegare marcha campanil con los cencerros 




de l a 
en el mismo s i t io .—La Directiva. 
C A R G A K T A , NARIZ Y OIDOS 
Méndez Húñ«i, 13 —Santander. 
S-M enoargos para regalos ee sale 
da le oorrlente en preeentaclén, 
sieganoSa y finura, ta acreditaos 
« O M ^ S T I R I A RAMOS, San Fr»n-
Sociedad de Ebanistas y Carpintoios. 7 
Está Sociedad eelehrará • asamblea extraor 
/•j/ní/' de Í¿L ñerraca. 
• J A B O N 
C O L O N I A 
P O L V O / A R R O Z 
E ^ T P A C T O 
Lí\ R p y A R ^ l O (XA..) 
E n la Catedral—Mif&s a las seis la 
; 1:111 ra haista las ocho, cada media ho-
ra ; a M s nuleive y cuanto, la conventual; 
misa a ias doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media,-Ro-
sario. * - •. 
SantíHmo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete v media ocho, oahu y .me l ia , diez y 
on e. 'A las ocho y Media, U parroquial , 
¡•un i>];ájtica. A las diez, m i sa rezada y con-
ferencia pa ra adultos. A las once, misa 
rezada. 
•Por üai -tíarde, a las tres, la catequieels 
para !os n iños . A las cinco, d a r á principin 
la Í ^ ^ ^ A . ^Éfl^^lL^t I dia. la entrada á la Exposición Artística 
ñora . - de! Alumbrado y Vela al s an t í s imo , !vtontañef,a p^TlCa; 
S i lamento celebra mensii^imeme, es tán- • • 
d iña r l a hoy, domingo, 8 del corrieme. a las 
diez de la mariana, para dar cuenta de la 
solución de la buelga.—La Comisión. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2." 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tard6 
Farmacias.—Las que corresponde quedar 
abiertas en la tarde de boy, son: 
SeñOjC Aiui l la , Ames de Escalante. 
Séñór Hontañón, Hernán Cortés. 
Señor Castillo, Lope de Vega, 
Ateneo de Santander.—En el día de hoy. 
desde las tres de la tarde a las siete y me-
Música.—Programa de las obras que eje-do Su Div ina Majestad de m a n i ñ e s t o , es-
i ac ión , Rosario y medi tac ión , terminan- outar . h0 la liail(la Iimnícipar. en el pasef 
da estos cudos c a í so emnes motetes, ben-, (le pereda, de nueve a once: 
di; ión v reserva. • ' | «El chaleco blanco», pasodoble.—Chueea. 
Ote mm&m- de enfermO'S, don Manue l ' Preludio de la zarzuela «El anillo de Me 
bastante intenso, cuyo pr inc ip io fué a las Diego, Ruamayor, 7, tercero. I rro*.—Marqués. L - , , 
•::: i horas, dos minutos , 49 «segundos,! La j un t a par roquia l se c e l e b r a r á h o y , ] 
•on distiainoüa ap ícén t r i ca a -ÍO ki lómet r 
El ((Arintia-MCnd 
tenaia. 
Consoíac ídu .—Misas rezadas a las seTs 
y á «15 siete. A las ooho, la parroquial, ¡ 
f&4 'domingo, a W once de la m a ñ a n a , m^., ^ f í ' - y S ^ S ^ Avahes-Pin 
14,,. m r m A ^mmmm. Se suplica lia asi.s- * i i $ i $ ' ^ $ ^ i m n ™ 
Como di j imos hace d í a s l a ' C o m p a ñ í a 
Sota y Aznar prcupietaria del vapor uÁrkb-
fla-Mendi», h a •suspéndido los trabajos de 
extrac i ó n del mismo. 
Pinatel. 
f~* r - r^f 
con p lá t ica . A las nueve y media, misa de 
AyeV,'éli r e m o k ^ A las diez, carteiquesis para n iños 
a recoger todos los aparatos de 'Salvamen- y ráíías da la parroquia. A .las onc í , misa 
to, los cuales s e r á n oonducidos a Bilbao, ''ezada, coai a c o m p u ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Po r notialas panticulares sabemos que h a c i é n d o s e en ella la -onferencia doctnal 
ja Casa propietaria del buque se le (píen- ptegS adultos. 
sa ceder a don Jasé Orn iazába l , de Bilbao. I ' l ' w 'la tarde, a ias ooho, Rosa.rio. 
P'ara- su desguace, siendo éste mismo se-' Sq Francisco.—De seis a oeno y media;, 
ño r ev.lqu.a extrajo Los restos del t ra .sat lán- misas- cada media hora. A las nue>ve, la 
tico «Alfonso XII I» . 1 parroquial , con p lá t i ca . A las once y do-
" "oa. 
DE 
itvmMtr é é P a é n t a n ttsrtfn) 
Espedulidiad vinca blancos d« la •̂ 
V A . MftnKMüEa • Valdc,p»fiívé. — flí»rr 
Cédulas personales.—El próximo niaro- . 
10 del actual,, termina el plazo que, como 
úl t ima prórroga» concedii') la Alcaldía para 
; r r i l ,  l t i .  l    < 
• ce, misas neizadas, la ú l t i m a , - c o n p l á t L ^ „ _ ^ - J V - » m w ^ * r ^ A ! Por IM tarde, a las Ci-es, catequesis At proveerse sin recargos de las cédulas p I > I ^ F ^ O F e T E : ^ j n ¡ n ' ; s . A i n * ^ ^ u j e p e ^ e ^ a " « J S S r ' . l í a ^ 0 precederá a la có 
kdí l a \ener(a,b'e Orden Tercera de Saia ^anza con los recarfíos que la ley deter 
Unió" Ciclo-MotoriSta Santanderina. f™**™** f P r e s i ó n del Cordón, por el rnina; 
Esta. Sociedad se ve obligada, por t a r - w 1 ' ^ 0 1 ' del empto. 
cera vez a modificar el recorrido paro .\ niiriciaeióii.—Misas rezadas desde lia» 
giiabado os n i ñ o s . A las once y doce, misas rezá-
is. 
hasta e l pvhnero de- enero da 1919, y desd¿ Santander, Muriedas, Renedo,^argas , ' 'iJor la turde la toa seÍ« y % ™ -
ésta íactoa él 50 por 100. San Vicente de T o r a n ¿ o , Castil ío d o d V - ^ m e l/Santo Rosario, novena de l a Bien 
Se cons ide i ía rán comprendidas en este (Iroso. Arena, B á r c e n a f , Remosa. Gorcón--^P'^p11^ 7. s e r m ó n a caigo de don Jo-
,sr> tas dos nrimeras horas des imés de te. C a b a ñ a s de V i r t u s nuerto del Rseudo, ?é 'P?lo.l3«n.ito,. de&n, de la sanc i Igm*. 
y 
caso las s pri eras ras después e te, a b a ñ a s e i r tus , p ert  el Escudó. , 
las de j o m a d a ; ias que excedan de dichas Ontaneda, Vargas, Renedo, Muriedas v •(-'at,-,,lral ae i ^ a ^ rc ja . 
dos horas se a b o n a r á n a l 100 por 100, co- Santander.—La Comisión. . : Ii>--.Ss^.-.n'.i .:e /enlerraos, aon 
mo igtia'.raente los domingos. «Siempre Adelante». "0-1] 
5." Que se avise con o á i o d í a s de anta- Esta Sociedad ce lebra rá j un t a geneml 
te 1110 
A L F A L F A , TREBOL, VA'LLICO y boda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES df 
'a? mejores procedencias. 
MTIRU.R. 9,—SANTANDEP 
Matadero.—Romaneo del día 7: Reses "ma 
yores, 2i ; menores, 28; kilogramos, •'».í>32. 
Cerdos, 6: kilofíramos, 643. 
Corderos, 37; kilogramos, 209 . 
Carneros, 1; kilogramos, 12. 
Vino l^inedo 
Tón'co nutriMvo. 
Anemia, raquitismo, convalecencia. 
Reconstituyente enérgico. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porqcf. toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando !as molestia.- del 
E S T Ó M A G O É 
INTESTINOS 
«/ dohr de estómago, ia dispepsia, l&s acedías, vómitos, inspeiencis. 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación ¡f úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta an ias principales farmacias del mundo y en Serrano, 30( MADRIC. 
(ktdP 36 remiten íolloto* .t ouien los pida. 
M .1 
Sün.tti Ltirin.—Mismas ú>& sieis iai nue-ve, 
iV.\\\:\ niedia hora, y a las diez, once y 
-dnce. A las nueve, la parroquial , con plá-
ti 'a. En la mi>a de siete y inedia, comu-
n ión generaii de Hi jas Devotas de" la V i r -
FN>r l/a tarde, a, las tres, expl icación ts» 
Ca/tiocismo a Ice n iños . A las saete y media, 
Santo Rosario. 
Iglesia d- S- íj+adn Corazón de, le'-nS. 
—Misas rezadas de cinco a nueve, da-
diai media ihona. A las siete y media, m i -
sa d e ^ o m u n i ó n de las Hi jas de Mar í a , 1 Halli(.nf,ose extraviado ,los décimos de la 
ptfmerfc seocaóai, A las diez y media, m i - lotería mimeio l.7!n. serie primera, fraccio-
na de Gongre^acion de San Estanislao A nes sexla y séptima, y dos décimos número 
las diez y media y once y m ' d í a , misas 27.212, serie segunda, fracciones primara y 
rc/od-.iis. sexta, para el sorteo del 11 de sepliemhre de 
Por la tarde, a las cuatro, Congrejga- WhVse ruega a la persona qne los hava en 
clon de Hilas de M a r í a . A las ocho, Rosa- contracto so sirva devolverlos on la Admi 
n'o y ined'it-ición íastracion de loterúis niiioero 7. situa.da en 
j U C ; . ™ ; « - M i ^ s t m & * de seis ^ ¡ ¡ . ' . . . K ^ Í S m e d i t o * 
.en adelante, cada medua hora, hasta, «as Has para que. en caso de premio, no sean 
' '• ' ' /- abonados más que a la persona qne ; credi- ¡ 
Pon la tarde, a la.s ocho, exposición de te ser su dueño. 
¿ t s 
. ¿Los continuos fracasos de m u l t i t u d de específicos han ¡hecho a 
usted escéptico y desconf ía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
R E M E D I O novífiimo, inofensivo y porten Idamente eficaz, no es 
imi tac ión de n i n g ú n otro p roduc to , -n i p i iéde ser imitado. Es el único 
que por án or ig ina l compos ic ión pos>ee pafentie de invenc ión mun-
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesi'-as, snbslancia/s pur-
gantes n i calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, H I P E R C I . O R I I I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispepeiae, 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diaireas , ú l c e r a , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mtigo, etc., y si p r e s e n t á i s a vneetro m é d i c o un folleto de lós que 
of íecemos gratui tamente, en -deman-da de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afirmaciones y la razón científ ica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo niaravillosamente Ar t r i t i smo, Reuma, Gota 
y Anemia . . . 
De venta en buena© farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N ' Q A L A N , Ar jona , 4, 
S E V I L L A , quien e n v i a r á gratui tamente folletos a quienes .los soli-
citen. 
S U C E S O S DE AYER,REINA VICTORIA HOTBl 
L a di recc ión del Hotel Reina Victoria 
de Murc ia , anuncia haber empezado laj 
obras de ins t a l ac ión , para la calefacción 
central a vaipor, como la de otras impor. 
tantes mejoras, en beneficio de su dietn,. 
guida clientela. 
Huenlda de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Compañía TrasmediterráDea 
D E B A R C E L O N A 
Ratot ia;i. 
Los giaardiiais munJicipaleis de servllciüi 
en calle de San Luis , sorprendierom, en 
• i s piiimeinas ihioras de la miañania de a y e r , 
a tras dhioos que se 'hallalban parados a 
la. panerta de uJiia cha i ta r re r ía 'eKistente en 
didha calle, los cuales t e n í a n cerca de l a 
p i n n a cuatro largos bulonicS de hierro,, 
útté l i a h í a n sustr iaído de los ferrocarriOes 
áe Costa, y que vsiiiven para enganche 
de los Tagones. | 
Los chicos, a l darse cuenta de la pre-
sencia de lo® guiardias, abandonaron lia 
m e r c a n c í a y huyeron, siendo los objetos 
robados depos&tadoe en las oficinas mun i -
cipales. 
Un mal ciclista, j 
I ri joven 'de diez y seis anos, que pa-
gaba poir l a ciaille.de A m ó s de Escanianite,.' 
sotore una bicicleta, amol ló con dicha m á - • 
[uiinta a una,anciana Ihamáda M a r í a Fer-
nández , de sesenta y u n a ñ o s de edad. 
La mencionada mujer fué asistida en la 
Casa 'de SopóifPo de ivnia iherida contusa y | 
hemaitoma en la, r eg ión fronte' , ipaeaindo 
después a su. domicilio. 
E l m a l ciidiisla fué dennnciad'o. ' 
Lct perritos. 
Utn péirro, de los-muchos que ancínp 1 
éüieítoS por IMs callas de nuestra ciudlaid, 
paaia ivergüenwa dé ¡os laceros mord ió 
: i y r ni.riñ:ina. en el paseo de Menéndez ' 
Relavo, a una n i ñ a de seis a'ños, domici-
Hiád® on e l n ú m e r o '2(S de citado paseo, te-, 
nlendio que ser asistuda dicha niñiai en La j 
Casa de Soi-orno de una herida en la pier-; 
na derecha^ , 
F» É : í * O 1 T> ^ 
Da una ciadena con mediailla y cruz, 
de oro. 
Sé gratifiicará len San FratMvsco, inúnie-
ro 13, segundo. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
luustia'Oado en edificio exproíeso a todo 
ni'.o'i, AfartoiUio, 5. 
Se amplia, una ipen<áón para señoita > 
señor i t a s . 
Gasa de dampó para excursiones esco-
H.ires y juegas. 
Coche para el servicio del pensionado. 
P E R D I D 
' Hace d í a s se extolavió, en la Rampa <Ie 
Scítikiza, una bolsa, conteniiendo, entre 
loteáis variáis coáias, . unai cai ter i ta con 
apiinte.s y umos abonos del casino. Se rue^ 
ga, a la 'pensona que la 'haj^a encontradio 
la entregue en esta Admin i s t r ac tón , don-
de se grai t if icará. 
A U T O M O V I L I S T A S 
v 1. 1. c> lír 
• Susti tutivo de la gasolina para a u t o m ó -
viles v A L C O H O L E S P E C I A L P A R A M O -
T O R E S . 
Depositario da ambos productos José 
María Sotorrio, DROGUERIA CENTRAí . , 
Plaza de la Libertad, 1. (Arcos de Rol ín) . 
—Santander. 
• * * v ^ • ; nr ̂  
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
H A B I T A C I O N E S . 
Servicio a ia carta y or oublertoe 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de rü" 
cibir en todas las clases y tamafioe, 
Llnoleum en pieza y en alfombras. 
S A N F P A N 0 I S C O , 2 T — S A N T A N D E R 
^ % 1̂  AL Gutafterohas y telas Impermeables par-
cama/ 
TENGO ON r0RTAD0R TAN ACREDITADO 
7 una oolfloolin tan inmensa d« partea para la presente tempo-
rada, que la persona m&s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa elección dél «t,n*ro e n c o n t r a r é fTimolidot rop deeeoi 
«n ln fMatrftrf/» , 
L A VIL' A D F MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
"LAS CÉMANILLAS' 
de fama mundia l , es el que por su recono-
cida bondad resulta m á s económico Q U * 
todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en ei ca 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tórrelaveg* 
G R A M O F O N O S 
y discos, g ran variedad, precios de fá 
brioa. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s , 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfono» 621 y 4M. 
E l d í a 11 de este mes s a l d r á de este 
puerto para los de Gijón, Coruña , Vigo, 
principales do*! M e d i t e r r á n e o , Ceuta y 
Mélilla, el vapor 
admitiendo carga y pasaje para üiclws 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios; 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
Máquina de escribir WoodstocL 
Precio, 850 pesetas, pagaderas en treiii'-
ta plazos mensuales. 
Para informes, d i r ig i r se a Mauricio R 
Lasso 'de la Vega, G á n d a r a , 1, 2.° Tele-
fono 516. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icación y su ! 
merada e íaborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i q ü e m a lf>s objetos • 
adus con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo sien)' 
pre U marca estampada en cad» troio. 
C A R E G I S " * 
t rozos d- 500 y 250 pframo* «rdif l»^ 
'-nente. 
O < » M J e t 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en el Cuer-
po, por ofioiales del mismo. 
Diiríjanse a l habii i tado de Correos e» 
esta iprovincia, C. de la Atalaya, 13.. I 
Artículos de fotografía 
Grandes existencias en APARATOS, PJJ 
CAS, PELICULAS, POSTALES, PR" 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal m u y práctico P61"* 
ejecutar los trabajos que nos encargue 
los aficionados. . 
CAMARA OBSCURA a disposición de •« 
clientes. . . 
PEREZ DEL MOLINO Y C O M P A S 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
r i 
V I Z C A Y A 
Estación ^n el ferrocarril 
de Santander-BilW0' 
AGUAS CLOR^lRADO-SODICAS-13K^I, 
BON ATAD AS-NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS p.a* 
E N F E R M E D A D E S DE LA NUTRlC|U 
Ar t r i t i smo . Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. . M 
Completa instalación para el tratam'8' 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, n'0 
e léct r icos , carbogaseosos, ledos 
artificiales. 
Abiertoe de 15 de junio a 15 de oci 
Escuela profesional de Cofltfí* 
de Santander. 
S E C C I O N E L E M E N T A L F E M E N ^ A 
Durante la pr imera quincena ^ r í » 
tieinbre e s t a r á abierta en la 
de esta Escuela, ila m a t r í c u l a ^ ' ujeíj 
para la e n s e ñ a n z a mercant i l de Ia 1 .¿Í ¡ 
en el curso de 1918 a 1919, cuyas c 
c o m e n z a r á n el 20 del mismo mes- ^1 
Las s<i l ic i tan tes, que deberán ^ 
cumplidos catorce a ñ o s , presentar.3'^IÍ 
tificado de r e v a c u n a c i ó n y dirig11" ^ 
pe t ic 'ón die m a t r í c u l a al s eño r d i ^ V jo* 
la Esouela, registrada con la ñ i m * 




S A N T A N D E R 
i o r io r ^ P0r 100' a 79.70-Po'r 100: P6" 
•'^'n.urJz.-.bi'S or 100'P a 97'80 P01" 100? 
I O U 5.00(). '. . u 
p : K . V K ttel Banico Hipotie^ano, ;> por 
' " O-K-W por 100; pesetas, 4.000 
lOO- ' i^esc de la V a s c o - C a n t á b n c a , 13 ac-
A ' n 1 325 ipesetas. 
^XdeWi Mar í t ima Unión , 4 acclon/es a 1.415 
P^í .n" de C o m p a ñ í a Arrendata^ria de 
. S s a 312, pur 100; pesetas, 10.000. 
•1,-a . Vut-vn M o n t a ñ a , a fin, de septmrn-
^ 2 2 4 por 100; pesetas, 16.500. 
Jn ídem a l contado, a 223,50 por 100 ; 
3 500 ' 
P ^ ^ j a s ídem í d e m fin de octubre, cinco 
EL. PUEBLO CÁrsJTABRO 
. . ^ V W V w v w ^ w v ^ •.. i ^ W W W i ^ v V V » V W v v v \ ' r V W v v V W * % W V V » ~ « » V » > ~ - ^ - , ^ . - < > . x v - . i . > > x » , , . A w v v W M VVVVVt^AVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVX^VVVVVVVVVVVV» 
S f l f i a 1-000 pesoias une. 
, 'Oraciones deill í e T r o c a m ] de Alar a 
cnuumder. a 104,60 por 100; 4.275 pese-
MADRID 
interior * - — Z Z Z Z Z ' . ' . 




„ G y H 
Amortizó!* 5 por 100 F . 
- » El. 
Día 6 Día 7 
79 70 79 
79 70 80 
79 7.) 79 
79 80 8) 
79 80 80 
79 70 80 
79 79 
03 0 i0 
0 i 03 00 
» D 00 0T 00 
„ » C 97 60 97 
, • B 97 60 97 
„ » A 97 60, 97 
Amortizable, 4 por 100, F 00 i ü C0 
Raneo de España 500 00 0C0 
„ Hispano Americano.. 233 00|233 
„ Río de la Plata 2 8 C5 283 
Tabacofi 312 0 030 
fortes 323 C0 326 
Alicantes 333 C0 334 
Azucareras, preferentes I 98 03 
ídem ordinarias I 44 25 
Cédulas, 5 por 100.. 105 70 













ídem id., serie B 104 00 
Azucareras, estampilladas...; 00 00 
Td«n, no estampilladas ' 86 00 
Exterior, serie F ¡ 89 00 
Cédulas a! 4 por 100 ICO 00 
Francos ....¡ 80 C0 
Libras ! 20 78 
Dollars 4 33 03 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
litMida perpetua interior, serie F, a 80 
pop 100. 
Deuda perpetua exterior, estampielada, 
serie F, a 89,70 por 100; serie E. i i 90 
por 100. . 
Obliga e/iones del Avnmitamiento de H'U-
bao, a 89 por 100. 
Cédutiaí? Hipotecai-ias, del n ú m e r o 1 al 
200.-000, a 105,75 por 100. 
Acó iones. 
¡Banco de Guipuzicoano, a 500 poi\100. 
lia neo Español del Río á& la Plata, a 
284, 283,50 y 284 pesetas. 
Fermcarril d^ La Robla, a 515 pesetas. 
Idem Vascongados, a 550 peseta*». 
I<iem del Noirte día E s p a ñ a , a 325, 324,50 
y 325 pésetes. 
' N .viera Sota y Aznar, a 3.395, 3.390,50 
y 3.385 peseta^ 
* Marítima del Nicrvión, a 3.290 y 3.280 
pesetas, fin del cfírr 'ente. 
Maritima r n i ó r . . a 1.400 y 1.415 pese-. 
Idem a 1.425, 1.420, 1.422 v 1.420 pese-
tas, fin del coitieihte. ( 
Naciera Vascongadai, av 1.380 (péselas. 
IM-ecedmio, y a 1.375 pesetas, del día . 
I-deni, a 1.385 ipesetas, fin ú&l coróeinte . 
Naviem. Baohi, a 2.900, 2.910 y 2.900 pe: 
Betftas. 
Idem,, a 2.950 y 2.925 pesetas, fin del 'Gio-
n ilente. • 
Navíiera GuiipuzcoaiMi, a 785 y 800 pese^ 
la.s. 
Va«sco Ca-ntábrica de N^ivegiación, a 
1.360 pes«tavs, fin del comenite. 
Naviera • Muir^aoa, a 675 y 680 prsftas. 
M a r í t i m a lUlbao, a 655 pesietas. 
'Naiviera Gaiscuña, a 625 pesetais, l i n del 
emie te . 
Mar í t i iDa I lx r i , . a 625 pesetas, frn del oo-
milreaite. 
AuxiliJar M a r í t i m a a 440 pesetas. 
Argfnitiferad e Córdoba, a 02 por 100. 
Hu'llerafi del Sílbero y Anexas, a 1.470 
pesísteisj; 
Idem, a 1.485 pesetas, fin del corriente. 
Hiiillera Vasco Leonesa, a 2.100 pesetas. 
Minas de Gala, a 260 pesetas. 
M'inera de Villaoduid, a &¿5 y 830 pese-
las. 
Minena de Díoido, a 1.435 peisetas. 
A tos Hornos de Vizcaya, a 695 y 700 
por 100. 
Idem, a 700 por 100, f in del corriente. 
iPaipétera E s p a ñ o l a , a 151, 150,50 y 152 
pior 100. 
Idean, /precedente, a 152,25 y 152,50 por 
100, fin del corriente; del d ía , a 153 por 
100, f i n del corriente. 
I n ión Resinera E s p a ñ o l a , a 690 y 692 
por 100. 
Idem, precedente, a 692 por 100, fin dlel 
corrienitei; del dia, a 696, 695, 6% y 697 
por 100, fin del comente. 
Duro Felguera, a 294 y 293 por 100. 
Idem, a 300 pon 100, fiu o el corrient e, 
con p r ima de 25 pesetas. 
Obligaciones. 
Feirrocarral de Asturias, Galicia y León, 
p-imera, sin "domiciliar, a 66,25 por 
Idlem del Norte, pr imera serie, pr imera 
•hipoteca, san domlicáliiar, a 66,25 y 66,50 
por l.'lO. 
I d m de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie D, a 81,95 por 100. 
M ngemor, a 100,50 por 100. 
U n i ó n E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 95 pon 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
LondWB cheque, a 201,90, 20,95, 121 ,y 
20,98. 
Cantidad en l ibras, 30.000. 
Cambiio medio, a 20,957. 
O W Y V E N D * 
'ODA C L A S E C E M U E B L E S USADO» 
.OaU« He «Suan de Herrera, 3. 
n c ^ m a c i ó r . 
D A N I E L 6 0 N Z A L E Z 
CaHe oo San jo»é, número 3, baje. 
Carbones asturianos 
le inmejorable calidad papa usos domé? 
icos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Nomancia. hotel E L V I R A 
PhACTICANTÍ 
Ha trasladado su domicilio a la oaM» 
fe San José, 1, primero. 
fa¿ítan dos p rác t i cos en liso, para pu'eblo 
ée isa pnnvincia. In fo rmará í i (¡El J í u e v o 
Ailtillo», jun to a1 lia Catedral; de diez a 
(mee. 
i 
que sufren inapeten. "a, 
pesadez y difícaltad de ti&siiéi 
fktuleneia, átdov ele 
ESTÓMUAG 
desarreglos iotestiBaiea (diarrea, estre 
fiimicato) es porque desconocen Is 
maravillosas cu raciones de; 
D I G E S T Ó N 1 C 0 
D« venia en fartiisotiflii T slroíra"^»* 
DvpoeitariM: Pérei. Murtón y O.' SJaJrvl. o 
Bnanoe Aire». B» Boílvm- ilatt»* PotIHa 
La Pax 
— ^ r ^ p 9 - ^ " r — 
pe res correos esp ño les 
a n í a T r a s a t l á n t i c 
L í n e a d e C u b a v M é j i c o 
E L DIA 19 D E S E P T I E M B R E , a las ti-ee de la tarde, saldr áde Santander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idimtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
•»ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastoa de desembarque. 
D9ra Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocarr i l , pese ta» 345. 18,60 d* 
mpuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a \ m once de m a ñ a n a , s a l d r á de Santaudex ed 
vapor 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
A j Q g - e l B l a n c o 
W e fnrgén antomóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E R . V I C I O P ' E Í I M A I ^ E I V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ia'_oa3umido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de España, de Medi-
v nf c? a Zainora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
ArspriMiü5! presas li€ í e T o c a r r i l e e y t r a n v í a s a vapor, Marina, de guerra y 
Qac'im, i 1 Estado' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
^ ü g ^ y extranjeras. Declarados s i m i l a r e s a l Cardiff por el Almirantazgo 
'bones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aiflomeraaos.—Cok 
"^lurgicog y domést icos . ^ » ^ 
,,ílganae ios pedidoe a la 
. . @ % ' x V Í H u r e ^ a . e s p a ñ o l a 
so xí i ifi13, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
parn o»0 ' 
SO VTI ic •-•«ív-civjiií», u  o s demes  I V I A U J C V I U , 11011 
7 AVTi r l SANTANUER' a ñ o r e s Hijos de Angel Pére 
foraL ' aí?entes de la «Sociedad HuUera Española) . .— 
rez y Com' v.ñía.-
V A L E N C I A , do 
-GIJON 
Rafae! 
a otro» informes y precios d i r i g i r * a las oficinas de ia 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Nue», 
i s a s 
preparado oumpuefto de 
^ ' b ü n a t o de sosa p u r í s i m o de 
Seüc,H de an í s . Sustituye con gran 
erit*ja el bicarbonato en lodos sus 
'1S08—Caja: 0.50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.- Madrid 
enta en 'as principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gl icero- íosfato de cal de C R E U 
SOTAL. Tuberculosis, catarros e ró 
nicos, ' ' ronqui t i s y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
m 
P A R A E L C A B E L L O 
A B A S E D E L / V O N 
l ¿ h a c e cre^eí ^n ico .I116 se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
Kiiif ^ evitn i rav í Síimente ' Por<lue destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
lod 110,0 ést- «PH calvicie' y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
li0 0 ^uen tocad 0 y flexit,le- Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
T T 'as d e m á ' aun{Ille sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Soscos de 2 V1^tudes que tan justamente se le atr ibuyen, 
^ndp en Co v ^ ^ ^ t a s . La etiqueta indica el modo 'de usarlo. 
^ r e r x c i e í - p a p e l 
oara trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
.de la miama C o m p a ñ í a ) , admitiendo pa^ ije y carga con destino a Montevideo 
j Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus cot sig.ialarios en Santander, señoree Hl* 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.- Muelle, 3 I . - T c l ó no número I I . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N S A 0 E B U B A Y MEJIBO 
áerv lc iu meu»ua!,. ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gíjón y de Cormña, 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habaiw 
sara C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA-MEJIOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádli , 
¡ jara New York, Habana y Veracruz ¡eventua l ) . Regreso de Veracruz (eveo 
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádii, 
{jara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Kico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
?4diz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual/ saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz fel 7, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia j i 
lp regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vlgo, para 
t i lo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
',o düftde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canaria! , Vlgo, Co-
raña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma j puertog de 
o costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las e ica la« de 
Cañaría» y de la P e n í n s u l a Indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establee; 
do» loe especiales de log puertos derMedi terráneo a New York, puertos del i.ante. 
>rKo a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no soi. 
.' «c anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Es^oi vaporei admiten carga en lag ondlclonee m á s favorables y pasajeros, a 
(uienes la Compañía da alojamiento nmj cómodo y trato esmerado, como ha aes* 
dltado en su dilatado servicio. 
Todog los vapores tienen telegrafía, i n hilos. 
También se admite carga y se expl'l n pasajes para todas Iss pvsrtoi dsl 
do servidos por l íneat Míralar*». 
C A F É S T O S T i Q Q O S 
IMPORTACION D IRECTA 
^ ^ < e = | p s | - r v = » | s U C a 
a d a , 
F A B R I C A DE T A L L A R . B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
C i P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S OUE S E D E S E A , CUADROS G R A B ' 
DOS V MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
• E B P A B H O : Amia E«oatant*. núm. 4.- Tsléfonol-23. - F A B R I C A : ••rvantos, it 
T A L L 5 R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp Torrelavega 
BoMlg«a«l*« y rsparasléi i de todas ftinsas Reparat lán tff Automévlio*. 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q t i e y o e s x m " l i e e l i o c i e r t í s i m ' , 
« c í g r n r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r o v i l o s o s 
m e d i c a m e a t o s d e l p •• o f e s o r 
I>E: m OM: 
\ Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
;, ^ ̂  ñ^, se h»n puesto & la cabrza do tod s sus simi 
WH|ftlares, nacionales y ext'anjeros por sus grandes 
v 1 I B B W P " virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VMIA'PA mirOfíiNÁn» Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
mucicu , |illlgdWUU. diendo hacei.se la curacjón «no mismo, La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces metr í - Ies , cistitis, catarros de la vejiga, 
nesaparecen como por arte de encartamiento con los CONFITES D O N N A T T I . — 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA M I L I i AR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillos 
iDjeceión del Prof. SMIimo Doiumti, S d e S a r l r & i l L ^ ^ u i c e -
ras, etc.. et Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas, 
l a ^ífil lS' El úr ico p i -p ; r; do racional científico y de repuifados pofitivos que 
' 'u,, '5, hace desaparecer tedas Ies fcíif les a la? primeras dcsis, es el M A R A -
VIL U SO R C C B E C ^ N A T T l Es el depuratm por fxcelcncia., cura radicalmente 
la SIFILIS, sin laf t f t i i b i í s corsecuercias de los otios prepí-rados Regenera com-
pletsmei.te la sargre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de ios huesos, 
erupciores de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
IlDIIol (IK'íil P'8Sa ^e 'a generación rctual, que hace volver prematuramen-
" u te viejos a nuches jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DC N N A I T I , de Roma, ha dt do a conocer su maravilloso El xir. Vuelve la ju_ 
ventud y el vigor dos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios," 
de otros preparados simi'ares Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re" 
forzante. El ELIXR D O N N A T T I , deja sentir sus efecks desde la- prineras dosis. 
Un frasco de E l i x D O N N A T T , 6 pesetas. 
Casa Central en Poma: v£s]:^%££. 
paila: Farmacia hispano-Americana, Boquer ía , 47 en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospet os gratuitamente. Vende en Satander. P E R E Z - D E L M O L I -
NO Y COMP.a, yff r macías de impartantancia. 
rus 
Medicinal 
HIGIENE, DESINFECCIÓN. Único dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la den'adura sin desgastar el esmalte. Desecha.l. 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humanitaria. 
m , ixísi '^UfloxlWda NEUTRA m m u \ FDHET 
í A g e n c í » de p o m 
Ag«nte funerario de las Sociedad** aspís ia-*» i a s • - . 
Sist ica, í luetr lgi ino Cabildo Catedral, de t o d M I n r - ~ r-: -
i * la capi ta l , Sociedades de Socorros • o t r a í 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra «1 trasilado i í f f . í i ? • 
Duii ía Casa que dispone d« coche 
C r a n rarttdo d« féretro» y a r ca» i!« •«:{» tíüi*»» * i««t4 
i l á y t% «&pilai i i r i l t tBte^, h á ^ t ^ , «w. 
fti-^^^^A. P R Í S I S Í R Í I , s t r n u * *6. bailes ? " ( Ü Í S Í » ! * » . - , > » Í J M I 
No se puede desatender esta indispos ic ión ein exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores "de H I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones na tura l e del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
r eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor , M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
«í* vm/te «a Santander en l a d r o g u e r í a de Pére?. dol Molino y C^mpañíf l . 
• 
- 1 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usad^'- • i 
bli santanderino, p^r su br i l lante resulta do para combatir la tos y afecciona de 
garganta, se hal lan de venta en l'a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vd-
Uafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Servicios públicos 
SANTANDER-SIL PAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
M 5 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las ,12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a la? 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santandar para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander. « 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9.30. 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e1 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a Las 
18,11. 
De Liérg&nes a Santander, a las 7,1( 
(correo), 11,32, 14.15 (correo), 17,10 y 19 
para llegar a Santander, respectivamente 
a las 8.23, 12.38. 15.21. 18.18 y 19,58. 
SANTANDER MADf'IO 
Correo.—Sale de Samamler, 16.2?; llega'a 
Madrid, 8.40.—Sale de Madrifl. 17.25; UeKa a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale de Santander. 7.23; Uega a. 
Madrid, 6,40.—Sale de Mndrid. 7 10; llepn s 
^antandPr I S . Í Í I 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A . C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros con t inúan a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t imos proceden de Oviedo) 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de lo? 
anteriores, a las 19 y a las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todo» lo. 
trenes mencionados ainjteriormente, ra4* 
otro que s a l d r á a las 7,20 los jue-ves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,30 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d ías de mercado en 
Torrelavega). " -
Teléfonos interurbanos. 
(Cer rral, piaznela de la Libertdd.) 
Tpiefenemas, las quince palabras, una pe-
sera; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
Ht de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C.Ójj; cada una más, 0,02 1/2.—Conforencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1,75; Bilbao, Cas 
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca v Valladolid. 2,75, y Madrid. 4,25. 
Servicio telegráfico. 
(EsiaciOn telegráfica, Arclllero, núm. 1.) 
Telegramas én t r j las estacioues española» 
y sus posesiones, por cada palabra, basta 5 
inclusive, 0,10 peseras; cada palabra más . 
0,05.—Teleg-imas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra basta 5 inclusive,_0,05; cada palabra 
más,"D,02 1/2. (Se ilepositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción. 
I pésela: cada 250 metaos m á s o fracción. 
0,25.-3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
I peseta: cada 200 metros más o fracción, 
0,25. 
Fu ambas tarifas el tiempo de parada al 
ser ^irin del cliente se contará a razón de 
0,8 cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
pa n los .servicios fuera de la población re-
gij á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na • el Importe del retorno, aunque vuelva 
el coRbe vacío. Los servicios después de las 
(1( • de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
P e n ú l t i m a » funciones. 
